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Welcome
T he New York State Colleges appreciate your 
attendance at the thirty-ninth Farm and Home 
Week. A ll at Cornell look forward to your an­
nual visit. W ith the facilities of the Colleges at 
your service, you can become acquainted with  
the staff members and the work they are doing  
and the help they can offer you. In turn, your 
attendance at demonstrations, your participation  
in  discussions, and your conferences w ith staff 
members help the Colleges to understand your 
needs and to study how to meet them.
IN FO R M A T IO N
In fo rm atio n  B ureau
Visitors may apply  to the in form ation  bu reau  on the  first floor of R oberts H all 
for m ail and  inform ation . Lost and  found  articles should be reported  here. In ­
form ation  office in M artha  Van Rensselaer H all is Room  102.
R egistra tion
Visitors are requested to register in  R oberts H all and  to p rocure a  program . 
Form er students should  indicate th a t fact on the  registration  card  and  should 
give th e ir  occupation.
L ecture Room s and  L aboratories
T h e  rooms of the buildings of the  Colleges of A griculture and  H om e Economics 
are num bered  independently . All rooms on the  first floor bear num bers in  the 
first hun d red , those on  the  second floor in  the  second hun d red , and  so on. T h e  
location of dem onstrations and  lectures is indicated  by giving the  nam e of the 
bu ild ing  and  the  n u m b er of the  room; thus R ice H all 300 is a  lecture room  on 
the th ird  floor of Rice H all. Savage H all is beh in d  Bailey H all. D irections for 
locating rooms in  M artha  Van Rensselaer H all are on page 39.
Room s
On the  first floor of Stone H all is the headquarters for inform ation  concerning 
rooms and  overnight accomm odations. A list of available rooms has been prepared , 
and hom e owners w ill be called before any rooms are assigned. No m oney is 
accepted a t th e  College. Your dealings w ill be directly  w ith  the  landlord .
Checking R oom
Room s in  w hich coats and  parcels m ay be checked free of charge are on the 
first floor of Stone H all and  in M artha  Van Rensselaer H all, R oom  124.
Places to E at 
C afeteria  — M arth a  V an Rensselaer H a ll
T h e  H om e Economics C afeteria is in  the west wing on the g round  floor of 
M artha Van Rensselaer H all. I t  saves confusion and  speeds service if those w ishing 
to eat here observe the  ro u tin g  signs and  en te r the  door designated for cafeteria 
patrons. T h is  provides m axim um  space for lines to form  inside the  build ing. 
Th e present cafeteria entrance outside the build ing is used as an ex it only. T h e  
cafeteria serves its guests efficiently when larger num bers eat betw een th e  hours of 
11 a.m. an d  12 noon or betw een 1:15 and  2 p.m.; the  h o u r of 12 noon to 1 p.m. 
is always the  m ost crowded. B oth  d in ing  rooms and service counters are open  
at the noonday and evening meals, and the same m enu is offered at each unit.
Meals are served a t the  follow ing hours:
Breakfast (daily) 7:15 a.m . to 9:15 a.m.
L unch (M onday th rough  Friday) 11 a.m. to 2:00 p.m.
D inner (M onday th rough  Friday) 5:00 p.m. to 7:00 p.m.
C afeteria  — W illard  S tra igh t H a ll
7:15 a.m. to 10:30 a.m. 
11:45 a.m. to 1:45 p.m . 
5:15 p.m . to  7:00 p.m .
7:30 a.m . to 2:00 p.m. 
3:00 p.m . to 5:00 p.m. 
>ens a t 10:30 a.m.
D ining R oom  — W illa rd  S tra igh t H a ll
Meals are served a t th e  follow ing hours 
L uncheon 
D inner
L unch rooms
M arth a  V an Rensselaer H a ll S tuden t L ounge (center second floor). O pen 
M onday, 2:30 to 4:30 p.m.; T uesday th ro u g h  T h ursday , 10:30 a.m. to 4:30 p.m.; 
Friday, 10:30 a.m. to  1:30 p.m. Sandwiches, cookies, fru it, ice cream , coffee, tea, 
an d  m ilk are served. H om e economics studen ts u n d e r the  d irection of O m icron 
N u, honorary  hom e economics society, and  the  H om e Economics C lub operate 
this u n it. Proceeds help  to m ain ta in  scholarships for w orthy  students in  the 
College of H om e Economics.
B arto n  H a ll. Luncheon service. O pen M onday th ro u g h  Friday from  11:15 a.m. 
to 2:00 p.m . Sandwiches, soups, fresh fru it, ice cream , m ilk, and  coffee are served 
un d e r the  d irection  of students of th e  D ep artm en t of H otel A dm inistra tion . 
Proceeds benefit a stu d en t organization.
W ing H a ll (first floor). Room  B. O pen daily  from  11 a.m . to 2 p.m . L unch  and 
beverages are served. T h is  u n it  is operated  by m em bers of the  R ound-U p  Club, 
an  organization of undergraduates m ajoring  in  an im al husbandry . T h e  proceeds 
go to this organization.
D airy  L unch  R oom  (Tow er R oad, rear of Stocking H all). O pen daily  from  7:00 
a.m. to  3:00 p.m . H o t meals, sandwiches, m ilk  shakes, an d  all o th er dairy  foods.
12:00 m. to 1:30 p.m. 
5:45 p.m . to 7:30 p.m.
Meals are  served a t the  follow ing hours:
Breakfast
Luncheon
D inner
Ivy R oom  — W illard  S tra igh t H a ll
Meals are served a t the  follow ing hours:
Short-order breakfast facilities close and  Soda Bar
Agricultural Program
LECTURES AND DEMONSTRATIONS
MONDAY, M A R C H  20
A ll lectures and dem onstrations begin on the hour and continue for 45 m inutes. 
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are m em bers o f the  
staff of Cornell University.
9 a.m. Your hom e vegetable garden. Illu stra ted . R epeated  W ednesday and 
Friday a t  9 a.m. C. B. R aym ond. East R oberts 222
How gasoline and  diesel engines operate. E. B. W ahlgren.
M ain  A gricu ltu ral E ngineering L abora to ry  (East W ing)
Farm  welding. D em onstration. Daily a t 9, 10, and  11 a.m. and  a t 3 and 
4 p.m . H . Clough and  stu d en t assistants.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L abora to ry  (East E nd)
“Form ation  of the  Egg” and  “W here Chick Life Begins.” M otion pictures.
R ice H a ll 300
10 a.m . Pointers in  selecting a  farm . C. A. B ratton . W arren  H a ll A udito rium
U sing wet farm  lands for w ildlife. W ith  colored slides. O liver H. 
H ew itt. Fernow  122
M ilk houses. Panel discussion. R epeated  T h ursday  a t 10 a.m . C. N.
T u rn er, D. W . Bates, and  J. C. W hite . Stocking H a ll 119
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral Engineering Q uonset L abora to ry  (East End)
Fertilizers. Sound m otion pictures. U n til 12 m. R epeated  Friday a t 
2 p.m.
W h at is fertilizer and  how is some of i t  made? Com ments by N. C. 
* Brady. C aldw ell H a ll 100
If  this were your farm  — the conservation calculator in  use. L ecture and
dem onstration . R epeated  T h u rsd ay  a t 10 a.m . H arry  A. Kerr.
Fernow  H a ll 210
Food and  n u tritio n  clinic. D em onstrations and  group  counseling. Daily 
u n til 12 m. Free chest X-ray, an d  m easurem ent of height, weight, and  
am o u n t of sugar in  the  blood (diabetes test) available to a ll visitors. 
Physician available for consultation  regarding X-ray and  m easurem ents. 
N u tritio n ist on du ty  for group discussion and  counseling. Free p rin ted  
inform ation . Staff m em bers of the D epartm en t of Biochem istry and  
N u tritio n  an d  the  School of N u tritio n . Savage H a ll 130
“Energy Release from  Food.” M otion p ic tu re  in  color show ing action 
of vitam ins in  th e  body. R epeated  W ednesday and  Friday a t 10 a.m. 
J. B. Sum ner. Savage H a ll 100
Caponizing. M otion p ic tu re  and  dem onstration . R epeated  Friday a t 
10 a.m. F. E. Andrews. R ice H a ll 300
A nim al-nu trition  exhibits. U n til 4 p.m . Daily. C. M. McCay, in 
charge. Stocking H a ll 160
Inspection of swine and  experim ental hogs. D em onstrations of m anage­
m ent and  disease control. M eet in  W ing  H all, first floor. T ran sp o rta ­
tion  provided for those w ithou t cars. J . P. W illm an , M. D. Lacy, and  
P. R . N oland. Swine B arn
Poultry  post-m ortem s. U n til 12 m. Daily. E. N. M oore an d  P. P. 
Levine.
M oore L abora to ry  112
11 a.m. Seed selection and  im provem ent fo r F u tu re  Farm ers of Am erica. A. A.
Johnson. P la n t Science 233
F a th er and  son farm -business arrangem ents. R epeated  T h u rsd ay  a t 9 a.m. 
S. W. W arren . W arren  H a ll A ud ito rium
A n illu stra ted  visit to New York pou ltry  farms. L. M. H urd .
R ice H a ll 300
Forge work and  fitting  c ircular saws. D em onstrations. R epeated  W ed­
nesday and  Friday a t 11 a.m . E. W . Foss and  assistants.
M ain  A gricu ltu ral Engineering  L abora to ry  (W est W ing)
M owing-m achine m aintenance. R epeated  Friday a t 11 a.m . H . R . Davis 
and  R. P. Rooney.
M ain  A gricu ltu ral E ngineering L abora to ry  (East W ing)
C hristm as trees, a  farm  crop. L ecture and  dem onstration . J . A. Cope.
Fernow  H all 122
Fertilizers. Sound m otion  pictures. C ontinued. See 10 a.m.
C aldw ell H a ll 100
Food and  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m. Savage H a ll 130
Enzymes in action. D em onstration. R epeated  W ednesday and  Friday 
a t 11 a.m . J. B. Sum ner. Savage H a ll 100
Inspection of sheep barns, b reed ing  flocks, an d  the  experim ental work 
a t the  W aite  Farm . D em onstrations of sheep m anagem ent and  disease 
control. T ran sp o rta tio n  provided for those w ith o u t cars. M eet in 
W ing H all, first floor. J . P. W illm an, G. R . Johnson , an d  L. B. 
Em bry. Sheep B arn
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m .
A gricu ltu ral Engineering  Q uonset L ab ora to ry  (East E nd)
Poultry  post-m ortem s. C ontinued. See 10 a.m. M oore L ab ora to ry  112
12 m. New York farm ing  in  the nex t h a lf century. V. B. H art.
W arren  H a ll A ud ito rium
A gricu ltu ral engineering  m otion  pictures. Daily. P. R. Hoff, C. M. 
Edwards, and  E. W . Foss. Stocking H a ll 218
Slaughtering  beef. D em onstration. C. D. Schutt, J . B. T ee ter, and  J. J. 
W anderstock. Ju d g in g  Pavilion
V eterinary exhibits. U n til 2 p.m . Daily.
Rabies. New York State V eterinary College cooperating w ith  New 
York State In ter-d ep artm en tal Rabies Com m ittee. G. C. Poppensiek 
and  A. L. Zeissig, A lbany, New York.
Diagnosis of bovine m astitis. S. D. Johnson.
Com m on parasites of New York State. D. W . Baker.
A new cattle  disease in  New York State. J . A. Baker.
Jam es Law  H a ll M useum
1 p.m . Variety show. “N oontim e Nonsense.” By the  Kermis Society, a s tu ­
den t d ram atic  club. Adm ission free. Bailey H a ll A udito rium
A nim al-husbandry exhibits. U n til 5 p.m.
M arket grades of wool. G. R. Johnson an d  L. B. Embry.
Sheep breeds. J. P. W illm an and  P. R. N oland.
Swine breeds. M. D. Lacy and  J. P. W illm an.
Swine feeds. P. R. N oland  and  J. P. W illm an. Judg ing  Pavilion
V eterinary exhibits. C ontinued. See 12 m. Jam es L aw  H a ll M useum  
Insurance in the  farm  business. L. E. Slater. W arren  H a ll A udito rium
2 p.m. T h e  farm -price outlook. R epeated  W ednesday a t 11 a.m. D ean W.
I. Myers. W arren  H a ll A uditorium
Newest ideas on p ou ltry  w atering and  ventilation . C. N. T u rn er.
R ice H a ll 300
Plow adjustm ent. C. P. Loomis and  W. G rub.
M ain  A gricu ltu ral Engineering  L abora to ry  (E ast W ing)
W ild life in  Alaska. L ecture w ith  colored m otion pictures. G.A. Swan­
son. P la n t Science 233
Discussion and  exhibits of anim al-feed experim ents. U ntil 4 p.m. R. W. 
B ratton , presiding.
Effects of supernorm al, norm al, and  subnorm al levels of n u tritio n  on 
the  developm ent of reproductive functions of dairy  cattle. R. W. 
B ratton , J . T . R eid, J. K. Loosli, and  G. W. T rim berger.
Calves raised on norm al dry calf s ta rte r and  s ta rte r con ta in ing  dis­
tillers’ solubles. S. T . Slack, G. W . T rim berger, K. L. T u rk , and 
J. T . Reid.
P rote in  studies w ith growing and  fa tten ing  lam bs. J. I. M iller and 
A. B. Nelson. Ju d g in g  Pavilion
C onsultations w ith  poultrym en on ind iv idual problem s. U n til 4:30 p.m. 
R epeated  Tuesday, W ednesday, and  T h u rsd ay  a t 2 p.m . P. P. Levine, 
J. Fabricant, and  E. D ougherty. M oore L abora to ry  113
3 p.m. Pastures, and  soil an d  w ater conservation. Sound m otion  pictures.
U ntil 5 p.m. Com ments by L. Saltonstall, J r . C aldw ell H a ll 100
M odern soldering m ethods, pain tipg , varnishing, and care of p a in t brushes. 
Dem onstrations. R epeated  W ednesday and  Friday a t 3 p.m . E. W. 
Foss and assistants.
M ain  A gricu ltu ral Engineering L abora tory  (W est W ing)
Farm  fish ponds in  New York State. Illu s tra ted  w ith  colored slides. R e ­
peated  Friday a t 2 p.m . Saul Saila and  W . F. Clark. Fernow  H a ll 122
Food an d  n u tritio n  clinic. D em onstrations and  group counseling on 
food and  nu tritio n . U n til 5 p.m. C ontinued. See 10 a.m.
Savage H a ll 130
How to use a  land-class m ap. Floward Conklin.
W arren  H a ll A udito rium
Killing and  picking poultry . D em onstration. L. M. H u rd  and  S. N. 
Ferguson. R ice H a ll B asem ent
T h e  story of digestion in the  paunch . D em onstrations, m otion  pictures, 
and  exhibits of the stom achs of live cows an d  sheep in  action. U ntil 
5 p.m. R epeated  Tuesday a t 3 p.m . W. M. Hansel, presiding.
“Inside the  Cow’s P aunch .” M otion p ic tu re  and  discussion. Doctors H . 
H . Dukes and  R . W . D ougherty, New York State V eterinary College
W ing  H a ll A
Inspection  of beef cattle , b reed ing  herds, experim ental cattle, and  barns. 
K. T illap au g h , M. D. Lacy, and  W . M. T horndyke. Beef B arns
Beef display. H . A. H olley an d  J. J . W anderstock.
M eat C u ttin g  R oom , W ing H a ll B asem ent
Discussions an d  exhib its of anim al-feed experim ents. C ontinued. See 
2 p.m . Ju d g in g  Pavilion
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ra l E ngineering Q uonset L abora to ry  (E ast End)
C onsultations w ith  pou ltrym en on ind iv idual problem s. C ontinued. See 
2 p.m . M oore L ab o ra to ry  113
R abies in  New York State. M otion pictures an d  a forum . R epeated  
W ednesday a t 3 p.m . New York State V eterinary  College cooperating 
w ith  New York State In ter-d ep artm en ta l Rabies Com m ittee. F. H. 
Fox, G. C. Poppensiek, an d  A. L. Zeissig.
Jam es L aw  H a ll A udito rium
1:45 p.m . D em onstrations of the  stom ach in  action in  live cattle  and  sheep. 
D octor H . H . Dukes, D octor R . W . D ougherty, and  O. W aym an.
How bacteria  help  digestion. I. W . M cDonald, In s titu te  of A nim al 
Physiology, Cam bridge, E ngland. R epeated  T uesday  a t 3:45 p.m.
Ju d g in g  P av ilion
4 p.m . C am ping for fu tu re  farm ers in  New York State. Colored slides of 
Oswegatchie Camp. Daily. H aro ld  L. Noakes. R oberts H a ll 392
Hawks and  owls. Does the  farm  need them? Illu s tra ted  w ith  colored 
slides an d  m otion  pictures. H einz Meng. Fernow  H a ll 122
Mexico in  pictures. R epeated  T h u rsd ay  a t 4 p.m . H errell DeGrafE.
W arren  H a ll A ud ito rium
Q uestion box an d  discussion on food and  n u tritio n . Daily. Physician, 
biochem ist, and  n u tritio n is t from  th e  staffs of th e  D ep artm en t of 
Biochem istry and  N u tritio n  an d  th e  School of N u tritio n .
Savage H a ll 100
Food an d  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m. Savage H a ll 130
Pastures, and  soil and  w ater conservation. C ontinued. See 3 p.m.
C aldw ell H a ll 100
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ra l E ngineering Q uonset L abora to ry  (East E nd)
D em onstrations of the  stom ach in  action in  live cattle  an d  sheep. C on­
tinued . See 3:45 p.m . • Ju d g in g  Pavilion
T rea tm en t an d  contro l of m astitis. L ecture and  dem onstration . S. D. 
Johnson. V eterinary M edicine B uild ing  (first floor)
C onsultations w ith  poultrym en on  ind iv idual problem s. C ontinued. 
See 2 p.m . M oore L abora to ry  113
T o u r  of lower cam pus. R epeated  daily. S ta rt from  Bailey H a ll (fron t)
5 p.m . Feeding an d  a ttrac tin g  birds ab o u t the  farm . Colored slides. Oscar 
Hawksley. Fernow  H a ll 122
Evening
6:30 p.m . University in tram u ra l track cham pionships. O pen to the  public.
Adm ission free. B arton  H a ll
8 p.m . Rice D ebate Stage. A debate on  the  subject, Resolved: T h a t  the
Federal G overnm ent m ake available enough state  aid  to provide tu ition- 
free education  for all qualified students u p  to and  includ ing  the  ju n io r 
college level, w ith  adequate  scholarship aid  for com pletion of profes­
sional o r nonprofessional college train ing . Prizes of $100 and  $25 are 
given by Professor E m eritus Jam es E. Rice. Contestants are students 
in  the  College of A griculture who have been selected th rough  previous 
elim inations. W arren  H a ll A udito rium
TUESDAY, M A R C H  21
A ll lectures and dem onstrations begin on the hour and continue for 45 m inutes. 
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are m em bers of the  
staff o f Cornell University.
9 a.m . D airy records. Discussion. R epeated  W ednesday, T hursday , and  F ri­
day a t 9 a.m. J. D. Burke. W ing H a ll E
T h e  cost of p roducing  m ilk. D. C. Kearl. W arren  H a ll A udito rium
O peration  of the  pick-up baler. G erald R. H enderson and  N. H . C had­
wick. M ain  A gricu ltu ral Engineering  L abora tory  (E ast W ing)
Problem s of the  po tato  grow er—w hat are yours? U n til 11 a.m . R epeated  
T h ursday  a t 9 a.m. E. V. H ardenburg , C. W . B oothroyd, and R. W. 
Leiby. E ast R oberts 222
Farm  welding. D em onstration. Daily a t 9, 10, and  11 a.m. and  a t 3 
a n d  4 p.m . H. C lough and  stu d en t assistants.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L aborato ry  (E ast End)
“M iscellaneous T urkey  Diseases” an d  “ C ontrol of Pu llo rum  Disease.” 
M otion pictures. Doctors E. N. M oore and  P. P. Levine. R ice H a ll 300
T rea tm en t of fractures in  large anim als. D em onstration. R epeated  
W ednesday a t 9 a.m. A. M. Mills, an d  J. Kendrick.
L arge A nim al Clinic
10 a.m . T h e  ru ra l church  serving the  w hole com m unity. Dr. A lbert T .
Rasm ussen, Rochester, New York. W arren  H a ll 401
C u rren t developm ents in  the  p ricing  of m ilk. L eland  Spencer.
W arren  H a ll A udito rium
C ut feed costs w ith  fertilizers. Forum . U n til 12 m. R epeated  T h ursday  
a t 10 a.m. L. Saltonstall, Jr., chairman.
M ore and  b e tte r crops from  fertilizer. S. R . Aldrich.
Dollars for feed o r fertilizer? S. W . W arren .
Feed by the  m on th  o r fertilizer by the  year on the farm . R. Albrect- 
sen. Caldwell H a ll 100
Producing b e tte r hay and  pastures. Symposium. R epeated  T h u rsd ay  a t 
10 a.m. A. A. Johnson, chairm an.
W h at ab o u t R anger alfalfa and  o th er varieties? R. P. M urphy  and 
S. S. Atwood.
Problem s in  stand establishm ent. H. A. M acDonald and  W . K. 
Kennedy.
Research in  forage entomology. G. G. Gyrisco. P la n t Science 233
Tim ely  topics iu  dairy feeding. Forum . U ntil 12 m. W. T . C randall, 
presiding.
C obalt and  o th er trace m inerals. S. E. Sm ith.
Facts an d  claims ab o u t vitam ins for dairy  cows. F. B. M orrison.
How im p o rtan t is fa t in  the dairy  ration? J. K. Loosli.
Is there  a place for thyro-protein? K. L. T u rk . W ing H a ll A
Strengthening the  organizations and  services of your com m unity. R ound  
table. R epeated  T h u rsd ay  a t 10 a.m. Leader, O laf F. Larson; 
consultants, R. A. Poison, R obert C. Clark, H ow ard E. T hom as, and 
W illiam  W. Reeder. W arren  H a ll 240
Fuel from  farm  woods. Fred E. W inch, J r . Fernow  H a ll 122
Problem s of the p o tato  grower. C ontinued. See 9 a.m . East R oberts 222
T h e  farm  w ater supply. R epeated  T h u rsd ay  a t 10 a.m . F. B. W righ t 
an d  C. Lam b. M ain  A gricu ltu ral Engineering  L abora to ry  (W est W ing)
Facts ab o u t p refabricated  houses. Illu stra ted . R epeated  T h u rsd ay  at 
10 a.m. G lenn H . Beyer. M arth a  V an R ensselaer A udito rium
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral Engineering Q uonset L ab ora to ry  (East E nd)
P ou ltry  vaccination, dubbing , debeaking, an d  im p lan tin g  horm ones. 
D em onstration. R epeated  T h u rsd ay  a t 10 a.m . R . K. Cole and  F. L.
M cCartney. R ice H a ll 300
“ Books ’n  T h in g s” for church, children , an d  camps. M ary E sther Mc-
W h irter, Ph ilade lph ia , Pennsylvania. W arren  H a ll 340
Food and  n u tr itio n  clinic. D em onstrations an d  group  counseling. Daily 
u n til 12 m. Free chest X-ray, an d  m easurem ent of heigh t, weight,
and  am o u n t of sugar in  the  blood (diabetes test) available to all
visitors. Physician available for consulta tion  regard ing  X-ray and 
m easurem ents. N u tritio n ist on  d u ty  for group  discussion an d  counsel­
ing. Free p rin te d  inform ation . Staff m em bers of the D epartm en t of 
Biochem istry and  N u tritio n  and  th e  School of N u trition .
Savage H a ll 130
“Freezing Fru its and  Vegetables a t H om e.” M otion p ictu re  in  color, 
w ith  discussion. R epeated  T h ursday  a t 10 a.m. Staff m em bers o f the 
D epartm en t of Biochem istry and  N u tritio n  an d  the  School of N u tr i­
tion. Savage H a ll 100
Staff m em bers of the  Dairy D epartm en t are available for conference on 
the  follow ing subjects (un til 12 m.): C are of m ilk and  cream; sanitary 
regulations in  cities, counties, an d  State; m aking cottage cheese on the 
farm ; m aking b u tte r  on  the  farm ; testing m ilk  for fat; separation  of 
cream  on the  farm ; dairy  a rithm etic ; flavors of m ilk  —grass silage; 
operating  and  cleaning the  m ilk ing m achine. A. C. D ahlberg, E. S. 
G uthrie , B. L. H erring ton , R . F. H olland , J . C. W hite , H . B. Naylor, 
V. N. Krukovsky, F. V. Kosikowsky, R. P. M arch, an d  W. K. Jordan .
Stocking H a ll
Pole barns, th e ir construction and  economic im portance. Sem inar. 
H ow ard C onklin, R . G. M urphy, D. W . Bates, an d  I. W. Bigalow.
Stocking H a ll 218
A nim al-nu trition  exhibits. U n til 4 p.m . Daily. C. M. McCay, in  charge.
Stocking H a ll 160
M arketing beef cattle. Forum . U n til 12 m. J. I. M iller, presiding. 
Feeder calves. M. D. Lacy.
Purebred  breeding stock. W illiam  L andauer, R ed Hook, New York.
Fat cattle  (panel discussion). J. I. M iller; Jake Camp, C ortland, New 
York; Ray H em m ing, Ithaca, New York; C. R. M artin , Buffalo, New 
York; George M oore, Geneva, New York; and  Sam M orrison, Mill- 
brook, New York. W ing H a ll C
A nim al-husbandry  exhibits. U n til 5 p.m.
M arket grades of wool. G. R . Johnson and  L. B. Embry.
Swine feeds. P. R . N oland  and  J. P. W illm an. Ju dg ing  Pav ilion
Discussions an d  exhibits of feeding experim ents. U n til 12 m. R. W. 
B ratton , presiding.
Effects of supernorm al, norm al, an d  subnorm al levels of n u tritio n  on 
the developm ent of reproductive functions of dairy  cattle. R. W. 
B ratton , J. T . R eid, J. K. Loosli, and  G. W . T rim berger.
Calves raised on norm al dry calf s ta rte r and  sta rte r contain ing  dis­
tillers’ solubles. S. T . Slack, G. W . T rim berger, K. L. T u rk , and 
J. T . Reid.
P rote in  studies w ith growing and  fa tten ing  lambs. A. B. Nelson.
Judg ing  Pavilion
Poultry  post-m ortem s. U n til 12 m. Daily a t 10 a.m. E. N. M oore and  
P. P. Levine. M oore L abora tory  112
11 a.m . T h e  economic outlook for dairy  farm ers. L. C. C unningham .
W arren  H a ll A udito rium
B etter oats, w heat, and  barley for 1950. Symposium. R epeated  T h u rs ­
day a t 11 a.m. E. K roth, chairm an.
Effect of date  of p lan tin g  on  oat an d  barley yields. C. F. Konzak.
Fertilizing w heat and  oats for h igher yields. L. Saltonstall, Jr ., and 
S. R . A ldrich.
G rain  m ixtures. N. F. Jensen.
Sm all-grain diseases. G. C. K ent an d  L. J. T yler. P la n t Science 233 
My philosophy of ru ra l life. A. R. B lanchard, T ioga  County A gricultural 
Agent, Owego, New York. R oberts H a ll Assembly
V acation church  schools and  camps. Illu stra ted . Rev. A lfred G. B entall, 
McGraw, New York. W arren  H a ll 340
How New York State families are m eeting  th e ir  h ea lth  needs. A study 
in C ortland an d  Oswego Counties. O laf F. Larson. W arren  H a ll 125
Dynam ic rural-church  p lanning. Symposium. G. Colby B artle tt, M ecklen­
burg, New York; Ed M ott; Mrs. W. H . Po tter, T ru x to n , New York; 
Rev. H erb ert Loomis, W est W infield, New York. W arren  H a ll 401 
“Color W ood E ngraving" an d  “O u t of a  Chinese P a in tin g  B rush .” M otion 
pictures in  color. R epeated  W ednesday and  T h u rsd ay  a t  11 a.m. E liza­
b e th  L. Burckmyer, in  charge. E ast R oberts 341
Fru its best ad ap ted  for hom e p lan ting . Elwood Fisher.
P la n t Science 141
T rea tin g  fence posts. L ecture an d  dem onstration. R epeated  T h ursday  
a t 11 a.m. J. A. Cope. Fernow  H a ll 122
Food afte r forty. R epeated  W ednesday a t 9 a.m . C. M. McCay.
M arth a  Van Rensselaer A udito rium
Forage harvester operation . C. P. Loomis and  W. G rub.
M ain  A gricu ltu ral Engineering L ab o ra to ry  (East W ing)
Farm  welding. D em onstration. C ontinued. See 9 a.m.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L abora to ry  (East End)
How turkeys are grown in  New York State. Illu stra ted . E. Y. Sm ith.
R ice H a ll 300
Cut feed costs w ith  fertilizer. Forum . C ontinued. See 10 a.m.
Caldw ell H a ll 100
Food and  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m . Savage H a ll 130
T im ely  topics in  dairy  feeding. Forum . C ontinued. See 10 a.m.
W ing H all A
M arketing  beef cattle. Forum . C ontinued. See 10 a.m. W ing H a ll C
Discussions and  exhibits of feeding experim ents. C ontinued. See 10 
a.m. Ju d g in g  Pavilion
B ronchitis-control program  for 1950. P. P. Levine.
M oore L abora to ry  101
Poultry  post-m ortem s. C ontinued. See 10 a.m. M oore L aborato ry  112
12 m. Birds on the  hom e fron t. Colored m otion  pictures. A. A. Allen.
Bailey H a ll A ud ito rium
Prom oting  m ilk consum ption. C arl C. Cam enga, Syracuse, New York; 
Jacob F. P ra tt, Schaghticoke, New York; E. M. H arm on, New York City; 
an d  E. N. Searls. W arren  H a ll A ud ito rium
Slaughtering  beef. D em onstration. C. D. Schutt, J. B. T ee ter, J . I. 
M iller, and  J. J . W anderstock. Ju d g in g  P avilion
A gricu ltu ral engineering m otion  pictures. Daily. P. R . Hoff, C. M. E d­
wards, and  E. W . Foss. Stocking H a ll 218
V eterinary exhibits. U n til 2 p.m . Daily.
Rabies. New York State V eterinary College cooperating  w ith  New 
York State In ter-d ep artm en tal Rabies Com m ittee. G. C. Poppen- 
siek and  A. L. Zeissig, A lbany, New York.
Diagnosis of bovine m astitis. S. D. Johnson.
Com m on parasites of New York State. D. W . Baker.
A new cattle  disease in  New York State. J . A. Baker.
Jam es Law  H a ll M useum
L uncheon and  business m eeting  of the  R u ra l C hurch  Institu te . Carl 
R eppert, Addison, New York, president. G roup  singing an d  colored 
slides. Adm ission by ticket. W arren  H a ll Sem inar
12:30 p.m . Conferences on  landscape p lan n in g  for the  hom e grounds. U n til 4 
p.m . R epeated  W ednesday an d  T h u rsd ay  a t 12:30 p.m . Ind iv idual
conferences by appo in tm en t. B ring photographs, plans, o r sketches
of your hom e an d  property . Landscape consultants: D. J. Bushey, 
J. P. Porter, D onald Pierce, an d  assistants. P la n t Science 433
1 p.m . “T ran sp lan tin g  Shrubs, Trees, an d  Evergreens,” an d  “Springtim e in  
H o lland .” M otion p ictures in  color. R epeated  W ednesday and 
T h ursday  a t 1 p.m . P la n t Science 233
Q uestion box on  fru it problem s: disease an d  insect control, an d  cu ltu ra l 
practices. R epeated  W ednesday and  T h u rsd ay  a t 1 p.m . W . D. Mills, 
A. A. L aP lan te, and  M. B. Hoffm an. P la n t Science 141
H abits and p ropagation  of com m on b a it fishes in  New York. Colored 
slides. E. C. Raney. Fernow H a ll 122
“As New York Grew,” the  story of the  progress of h an d lin g  m ilk, and 
“Am erica’s Favorite,” the  story of ice cream. M otion pictures in  color. 
W. F. Shipe, Jr. Stocking H a ll 218
C u ttin g  beef. J. J . W anderstock and  H . A. Holley. W ing H a ll A
V eterinary exhibits. C ontinued. See 12 m. Jam es Law  H a ll M useum
. 2 p.m . Address. A llan B. Kline, President, Am erican Farm  B ureau Federation, 
Chicago, Illinois. Bailey H a ll A udito rium
How we d id  it. Symposium.
V isitation evangelism. R oger C onklin, Genoa, New York.
Y outh work. Mrs. W illiam  Kline, Odessa, New York.
T h e  L o rd ’s Acre. Rev. A lbert Evans, Clyde, New York.
A DP in  America. Miss Baibi Bazulis, Latvia. W arren  H a ll 401
C hild ren  an d  worship in  sum m er. Discussion. M ary E sther M cW hirter, 
P h ilade lph ia , Pennsylvania. W arren  H a ll 340
H ousing the  farm  family. R epeated  W ednesday a t 2 p.m. Jam es E. 
M ontgom ery. M arth a  V an R ensselaer H a ll 215
Landscape p lan n in g  for ou tdoor living. Illu s tra ted  w ith  colored slides. 
R epeated  W ednesday a t 9 a.m . D onald Pierce. P la n t Science 233
Inspection of beef-breeding herd. D em onstration  of type classification, 
and  discussion of m anagem ent problem s. K. T illap au g h , J. I. M iller, 
an d  M. D. Lacy. Beef B arn
C onsultations w ith  poultrym en on ind iv idual problem s. U ntil 4:30 p.m. 
R epeated  W ednesday and  T h u rsd ay  a t 2 p.m . P. P. Levine, J. Fabricant, 
an d  E. D ougherty. M oore L abora to ry  113
3 p.m. Grassland farm ing. Forum . U n til 5 p.m . R epeated  T h u rsd ay  a t 3 
p.m . R. Bradfield, chairm an.
W h at soil — w hat crop? H . M. W ilson.
Gas and  grass. O. C. French.
Efficient acres and  the  plow. M. G. Cline.
Crops — work, storage, and  how m uch  business. H ow ard Conklin.
Cows and  grass. J. D. Burke. Caldw ell H a ll 100
B etter grain and  silage corn. Symposium. R epeated  T h u rsd ay  a t 3 p.m. 
L. Saltonstall, Jr., chairman.
H ybrid  corns for grain . R . G. W iggans and  E. S. H orner.
P lan tin g  and  fertilizer rates for corn. S. R. A ldrich  and  L. Salton­
stall, Jr .
G rain  in  corn silage. J . K. Loosli. P la n t Science 233
T h e  New York State Council of Farm er Cooperatives and  its program .
H. T . Blewer, Rochester, New York; C. L. Dickenson, Ithaca, New York; 
W arren  R anney, Ithaca, New York; A. G. W aldo, C anastota, New York; 
and  G. W. H ed lund . W arren  H a ll A udito rium
T h e  m ission of the church  in  the  com m unity. Rev. K. A. Roadarm el, 
Syracuse, New York. “Discussion 66” an d  sum m ary. W illiam  W. 
R eeder. W arren  H a ll 401
Crafts for ru ra l church  children. Mrs. A lfred B entall, McGraw, New York; 
and  Mrs. H aro ld  Stearns, C ortland, New York. W arren  H a ll 340
Food and  n u tritio n  clinic. D em onstrations an d  group  counseling on 
food and  nu tritio n . U ntil 5 p.m . C ontinued. See 10 a.m.
Savage H a ll 130
M anufacture of ice cream  and  frozen novelties. D em onstration. R e­
peated  W ednesday a t 3 p.m . and  T h u rsd ay  an d  Friday a t 2 p.m.
Ice C ream  L abora tory , Stocking H a ll
Poultry  ranches in  San B ernardino and  O range C ounties, C alifornia. I l ­
lustrated . H . E. Botsford. R ice H a ll 300
Lawns and playfields. Discussion an d  question  period . Eugene N u tte r.
P la n t Science 143
Conferences on  landscape p lanning. C ontinued. See 12:30 p.m.
P la n t Science 433
Success w ith  blueberries. M. B. Hoffm an. P la n t Science 141
Irrig atio n  equ ipm ent. Panel discussion. R epea ted  T h u rsd ay  a t 3 p.m. 
H . E. Gray and  assistants. Stocking H a ll 218
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral Engineering  Q uonset L ab ora to ry  (E ast E nd)
Are th e  fuel and  carburetion  systems on  your trac to r in good condition?
E. B. W ahlgren. M ain  Agric. Engineering L abora to ry  (East W ing)
Staff m em bers of the  D airy D epartm en t a re  available for conference. See 
10 a.m. Stocking H all
Sound m ilk ing  practices. Forum , includ ing  a dem onstra tion  of a  d e ­
tached udder. U n til 4 p.m . R epeated  W ednesday a t 10 a.m. S. J. 
Brownell, presiding.
T h e  purpose of b e tte r m ilking. A. C. D ahlberg.
T h e  physiology of b e tte r m ilking. L. H . Schultz.
Sanita tion  in  b e tte r m ilking. R . F. H olland.
B etter m ilk ing  for p roduction  an d  profit. R a lp h  Space, Dryden, 
New York. W ing  H a ll A
T h e  story of digestion in  the  paunch. D em onstrations, m otion  pictures, 
an d  exhibits of th e  stom achs of live cows and  sheep. U n til 5 p.m . W. 
M. H ansel, presiding.
“Inside th e  Cow’s P aunch .” M otion p ic tu re  and  discussion. Doctors
H . H . Dukes an d  R. W . D ougherty, New York State V eterinary 
College. W ing  H a ll B
Beef display. H . A. H olley and  J. J. W anderstock.
M eat C u tting  R oom , W ing  H a ll B asem ent
Inspection of experim ental steers an d  discussion of results. J. I. M iller, 
W . M. T horndyke, and  C. R . M artin , Buffalo, New York. Beef B arn
T o u r  of th e  rem odeled Small A nim al Clinic. R epeated  T h u rsd ay  a t 
3 p.m . E. P. Leonard. Sm all A nim al Clinic
C onsultation  w ith  poultrym en. C ontinued. See 2 p.m.
M oore L abora to ry  113
3:45 p.m. D em onstrations of the  stom ach in  action in  live cattle  and  sheep. 
D octor H . H. Dukes, D octor R . W . D ougherty, an d  O. W aym an.
How bacteria  help  digestion. I. W . M cDonald, In s titu te  of A nim al 
Physiology, C am bridge, England. Ju d g in g  Pav ilion
4 p.m . A nnual flowers for colorful gardens. R obert E. Lee.
P la n t Science 233 
M ilk in  western E urope. Illu stra ted . L eland  Spencer.
W arren  H a ll A udito rium  
M eeting of N ortheastern  A berdeen Angus Breeders Association. T . M. 
Scoon, Geneva, New York, P resident. W ing H a ll C
T ea  for the  friends of the  ru ra l church, and  in  honor of displaced p e r­
sons now in central New York. In troductions by the Rev. D u tto n  S. 
Peterson, Odessa, New York. B arnes H a ll Lounge
W oodpeckers — do we need them ? Illu s tra ted  w ith  colored slides and  
m otion pictures. S. Y. H oyt. Fernow  H a ll 122
From  Ithaca to Syria by way of E urope and  Egypt. Colored slides. W. 
A. Anderson. R oberts H a ll Assembly
T o u r of lower cam pus. R epeated  daily. S ta rt from  Bailey H a ll (fron t)
C am ping for fu tu re  farm ers in  New York State. Colored slides of 
Oswegatchie Camp. Daily. H aro ld  L. Noakes. R oberts H a ll 392
Q uestion box and  discussion on food and  n u tritio n . Daily. Physician, 
biochem ist, and  n u tritio n is t from  the staffs of th e  D epartm en t of 
Biochem istry and  N u tritio n  and  the  School of N u trition .
Savage H a ll 100
Food and  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m. Savage H a ll 130
Brooder-house heating  and  ven tilation  tour. No cars necessary. Leave 
a t 4 p.m. from  Rice H all, east door. R epeated  T h u rsd ay  a t 4 p.m. 
C. W. T erry . R ice H all
Drawing and  packaging pou ltry  for freezing, hom e use, o r sale. D em on­
stration . R epeated  T h ursday  a t 4 p.m . F. E. Andrews. R ice H a ll 300
Grassland farm ing. Forum . C ontinued. See 3 p.m . Caldw ell H a ll 100
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L abora to ry  (East End)
Sound m ilk ing m achine practices. Forum . C ontinued. See 3 p.m.
W ing H a ll A
5 p.m . T h e  L. A. Fuertes M em orial Collection of Birds. Illu s tra ted  w ith  spec­
imens. K. C. Parkes. Fernow  H a ll 122
Evening
7 p.m . M eeting of th e  New York H ereford  Breeders Association. H aro ld
Sm ith, N o rth  Rose, New York, President. W ing H a ll C
7:30 p.m . Sacred O ratorio . “Passion according to St. M atthew ,” set to m usic by 
Jo h a n n  Sebastian Bach. A double  choir includ ing  a boys’ choir, and  a 
double  orchestra w ith  vocal an d  in strum en tal soloists. T h e  Sage 
C hapel C hoir is u n d e r the  d irection  of Professor D onald J. G rout. 
T h e  U niversity O rchestra is u n d e r the  d irection  of Professor R obert 
L. H ull. U ntil abou t 10 p.m . Adm ission by free tickets, available a t 
registration  desk in R oberts H all and  a t In fo rm ation  Office in  M artha  
Van Rensselaer H all, u n til T uesday noon. Sage C hapel
8 p.m. Cornell S tudent G range M eeting. V isiting Grangers welcome. State
officers present. F. Jo h n  MacAbee, 1950, presiding.
W arren  H a ll Sem inar
W EDNESDAY, M A R C H  22
A ll lectures and dem onstrations begin on the hour and continue for 45 m inutes. 
Unless otherwise indicated, all speakers and. dem onstrators are m em bers o f the 
staff of Cornell University.
9 a.m . Y our hom e vegetable garden. Illustra ted . R epeated  Friday a t 9 a.m.
G. J. R aleigh. E ast R oberts 222
D airy records. Discussion. R epeated  T h u rsd ay  and  Friday a t 9 a.m. 
J. D. Burke. W ing H a ll E
“ Producing and  M arketing Q uality  in  Eggs.” M otion p ictu re. R epeated  
Friday a t 9 a.m. R ice H a ll 300
Landscape p lan n in g  for ou tdoor living. Illu s tra ted  w ith  colored slides. 
J . P. Porter. P la n t Science 233
Food afte r forty. C. M. McCay. M arth a  V an R ensselaer A ud ito rium
How is th e  ign ition  system on your tractor? E. B. W ahlgren.
M ain  A gricu ltu ral Engineering  L ab ora to ry  (E ast W ing)
Farm  welding. D em onstration. Daily a t  9, 10, an d  11 a.m . and  a t 3 and
4 p.m . H . Clough an d  stu d en t assistants.
A gricu ltu ral Engineering  Q uonset L ab o ra to ry  (E ast E nd)
T rea tm en t of fractures in  large anim als. D em onstration . A. M. Mills 
and J. Kendrick. L arge A nim al Clinic
10 a.m . P u ttin g  u p  the  hay crop. Forum . U n til 12 m. R epeated  Friday a t
10 a.m . F. B. M orrison, chairm an.
H ay an d  m achinery. C. W . T erry .
H ay in  the  field. H . B. H artw ig.
H ay in  the  mow. J. E. Dawson.
H ay in  the cow. J. K. Loosli. C aldw ell H a ll 100
Progress un d er the  New York State Forest Practice Act. E. W. L ittlefield , 
Supervisor, Forest M anagem ent, New York State C onservation D e­
partm en t, A lbany, New York. Fernow  H a ll 122
Egg washing. L ecture and  dem onstration . G. O. H all. R ice H a ll 300
Flow ering shrubs for hom e-garden p lan ting . Illu s tra ted  w ith  colored 
slides. Francis deVos. P la n t  Science 233
Dry beans, p roduction  and  insect control. E. V. H ard en b u rg  and  R . W . 
Leiby. E ast R oberts 222
Food and  n u tr itio n  clinic. D em onstrations an d  group  counseling. Daily 
u n til 12 m. Free chest X-ray, and  m easurem ent of heigh t, weight, and 
am o u n t of sugar in  the  blood (diabetes test) available to  all visitors. 
Physician available for consulta tion  regard ing  X-ray an d  m easurem ents. 
N u tritio n ist on  du ty  for group  discussion an d  counseling. Free p rin ted  
inform ation . Staff m em bers of the  D epartm en t of B iochem istry and 
N u tritio n  and  the  School of N u tritio n . Savage H a ll 130
“Energy Release from  Food." M otion p ic tu re  in  color show ing action of
vitam ins in  the  body. R epeated  Friday a t 10 a.m . J. B. Sum ner.
Savage H a ll 100
A nim al-nu trition  exhibits. U ntil 4 p.m . Daily. C. M. McCay, in  
charge. Stocking H a ll 160
Farm -hom e heating. R epeated  Friday a t 10 a.m. F. B. W rig h t and  W. 
Stalder. M ain  A gricu ltu ra l E ngineering L abora to ry  (W est W ing)
Farm  welding. D em onstration. Daily. C ontinued. See 9 a.m.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L aboratory  (East E nd)
Sound m ilk ing  practices. Forum , including a  dem onstra tion  of a d e ­
tached udder. U n til 12 m. S. J. Brownell, presiding.
T h e  purpose of b e tte r m ilking. A. C. Dahlberg.
T h e  physiology of be tte r m ilking. L. H. Schultz.
Sanitation  in  b e tte r m ilking. J. C. W hite.
B etter m ilking for p roduction  and  profit. R a lp h  Space, Dryden, 
New York. W ing H a ll A
Staff m em bers of the D airy D epartm ent are available for conference on 
the  following subjects (un til 12 m.): Care of m ilk  an d  cream; sanitary 
regulations in  cities, counties, and  State; m aking cottage cheese on the 
farm ; m aking b u tte r  on  the  farm ; testing  m ilk for fat; separation  of 
cream  on  the  farm ; dairy  arithm etic ; flavors of m ilk  — grass silage; 
operating  an d  cleaning th e  m ilk ing  m achine. A. C. D ahlberg, E. S. 
G uthrie , B. L. H erring ton , R . F. H olland, J. C. W hite , H . B. Naylor, 
V. N. Krukovsky, F. V. Kosikowsky, R. P. M arch, and  W. K. Jordan .
C u tting  an d  freezing m eat, game, fish, an d  poultry . M otion p ic tu re  in  
color. R epeated  Friday a t 10 a.m. J. J. W anderstock. W ing H a ll C
T h e  Iam b carcass, its value and  use. A cu tting  dem onstration. G. H. 
W ellington. Ju d g in g  Pav ilion
Poultry  post-m ortens. U ntil 12 m. Daily a t 10 a.m. E. N. M oore and  
P. P. Levine. M oore L abora to ry  112
11 a.m . T h e  farm -price outlook. D ean W. I. Myers.
W arren  H a ll A udito rium
M eeting of the  New York Flying Farm ers. R eed Adams, Greene, New 
York, President. R oberts H a ll Assembly
Practical poultry-feeding problem s. G. F. Heuser. R ice H a ll 300
Sm all-fruit varieties. D am on Boynton. P la n t Science 141
G arden flowers for hom e p lan ting . Illu s tra ted  w ith  colored slides. 
R o bert E. Lee. P la n t Science 233
Enzymes in  action. D em onstration. R epeated  Friday a t 11 a.m . J. B.
Sum ner. Savage H a ll 100
Food and  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m. Savage H a ll 130
“Color W ood Engraving" and  “ O ut of a Chinese P a in tin g  B rush.” M otion 
pictures in  color. R epeated  W ednesday a t 11 a.m . E lizabeth L. 
Burckmyer, in  charge. East R oberts 341
Some com m on snakes of New York. Illu s tra ted  w ith  colored slides. W . 
J. H am ilton , Jr. Fernow  H a ll 122
P u ttin g  up  the hay crop. Forum . C ontinued. See 10 a.m.
C aldw ell H a ll 100
Forge work and  fitting circular saws. D em onstrations. R epeated  F ri­
day a t 11 a.m. E. W . Foss an d  assistants.
M ain  A gricu ltu ral Engineering L abora tory  (W est W ing)
How to operate  the  ensilage cu tter. G erald R. H enderson and  N. H. 
Chadwick. M ain  A gricu ltu ral Engineering L abora tory  (E ast W ing)
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral Engineering Q uonset L aboratory  (East End)
Sound m ilk ing  practices. Forum . C ontinued. See 10 a.m.
W ing H all A
G rading lambs. D em onstration. R o b ert E. R ector, E m pire  Livestock 
M arketing  Cooperative, Ithaca, New York, an d  G. R . Johnson.
Ju dg ing  Pavilion
Poultry  post-m ortem s. C ontinued. See 10 a.m. M oore L abora to ry  112
Post-m ortem  exam ination  of sheep for parasites. D. W . Baker.
Post-m ortem  Room , M oore L abora tory
12 m. N o rth  w ith  the  b irds to  H udson  Bay. Illu s tra ted  w ith  colored m otion  
pictures. A. A. Allen. Bailey H a ll A udito rium
G overnm ent farm  price policies. H errell DeGraff and  Cam eron Gar- 
m an. W arren  H a ll A udito rium
A gricultural-engineering m otion  pictures. Daily. P. R . Hoff, C. M.
Edwards, and  E. W . Foss. Stocking H a ll 218
Slaughtering  lam bs. D em onstration. C. D. Schutt, J. B. T ee ter, and
G. H . W ellington. Ju d g in g  Pavilion
V eterinary exhibits. U n til 2 p.m . Daily.
Rabies. New York State V eterinary  College cooperating  w ith  New 
York State In ter-d ep artm en tal Rabies Com m ittee. G. C. Poppensiek 
and  A. L. Zeissig, A lbany, New York.
Diagnosis of bovine m astitis. S. D. Johnson.
Com m on parasites of New York State. D. W . Baker.
A new cattle  disease in  New York State. J. A. Baker.
Jam es Law  H a ll M useum
12:30 p.m . Conferences on  landscape p lan n in g  for the  hom e grounds. U n til 4 
p.m . R epeated  T h u rsd ay  a t 12:30 p.m . In d iv id u a l conferences by 
appoin tm ent. B ring photographs, plans, o r sketches of your hom e and  
property . Landscape consultants: D. J . Bushey, J . P. Porte r, D onald 
Pierce, and  assistants. P la n t Science 433
1. p.m . Cornell University Concert Band. W illiam  A. C am pbell, d irector.
Bailey H a ll A ud ito rium
'K il l  weeds in 1950. Illu stra ted . E. Van Alstine. Caldw ell H a ll 100
“T ran sp lan tin g  Shrubs, T rees, an d  Evergreens,” an d  “Springtim e in 
H o lland .” M otion pictures in  color. R epeated  T h u rsd ay  a t 1 p.m.
P la n t Science 233
Q uestion box on f ru it problem s: disease and  insect contro l, an d  cu ltu ral 
practices. R epeated  T h u rsd ay  a t 1 p.m . W . D. Mills, A. A. L aP lante, 
and  M. B. Hoffm an. P la n t Science 141
“H ere ’s H ealth ,” a  story ab o u t m ilk, an d  “Early B irds,” comic episodes 
of m ilkm en. M otion p ictures in  color. W . F. Shipe, Jr.
Stocking H a ll 218
B reeding im proved dairy  cattle. Forum  an d  dem onstra tion . U n til 3 
p.m . R. A lbrectsen, presiding.
Breed-association program s for b reed ing  b e tte r  dairy  cattle. D is­
cussions by representatives of the  b reed  associations.
W ing  H a ll A
V eterinary  exhibits. C ontinued. See 12 m. Jam es Law  H a ll M useum
1:30 p.m . New York State C ham pionship  Sheep Shearing Contest. E lim ina­
tions u n til 3 p.m. Finals a t 7 p.m . G. R. Johnson.
Ju d g in g  Pavilion
2 p.m . Address. A lvin C. E urich. President, State U niversity of New York, 
A lbany. In tro d u ctio n  by C. W. de Kiewiet, A cting President, Cornell 
U niversity. Bailey H a ll A udito rium
H ousing the  farm  family. Jam es E. M ontgom ery.
M arth a  V an Rensselaer H a ll 215
B reeding im proved dairy cattle. Forum  and  dem onstration. C ontinued. 
See 1 p.m. W ing H a ll A
R a t control for the  farm . Illustra ted . W . R. Eadie. Fernow  H a ll 122
C onsultations w ith poultrym en on ind iv idual problem s. U n til 4:30 p.m. 
R epeated  T h ursday  a t 2 p.m. P. P. Levine, J. Fabricant, and  E. 
D ougherty. M oore L abora to ry  113
3 p.m . My experience w ith  b irdsfoot trefoil. Ray Bender, Essex County 
A gricultural Agent, W estport, New York. R oberts H a ll Assembly
H istorical docum ents gathered  from  New York farms and  homes. Mrs. 
E d ith  M. Fox. W arren  H a ll 125
Changes in farm ing and w hat they m ean to you. S. W. W arren.
W arren  H a ll A udito rium
Pen-stabling  dairy  cows. Panel discussion. Farm ers and  m em bers of the 
D epartm ents of A nim al H usbandry , D airy Industry , and  A gricultural 
Engineering. U n til 5 p.m . A. M. Goodm an, chairm an.
Stocking H a ll 218
A look a t European agricu ltu re  in 1949. H . A. M acDonald.
Caldw ell H a ll 100
How to select and  cull poultry . G. O. H all. R ice H a ll 300
T h e  role of the  N ational Parks in  conservation. Illu s tra ted  w ith  colored 
slides of M ount R ain ier. A. S. Bradshaw. P la n t Science 233
B anding birds — why and  how. Illu s tra ted  w ith  colored slides. R. B. 
Fischer. Fernow  H all 122
Conferences on  landscape p lan n in g  for the hom e grounds. C ontinued. 
See 12:30 p.m. P la n t Science 433
M anagem ent of dw arf fru it trees. K arl D. Brase. P la n t Science 141
Food and n u tritio n  clinic. D em onstrations and  group  counseling. C on­
tinued . See 10 a.m. Daily. U n til 5 p.m . Savage H a ll 130
Staff m em bers of the  Dairy D epartm en t are available for conferences. 
See 10 a.m. Stocking H a ll
M anufacture of ice cream  and frozen novelties. D em onstration. R e­
peated  T h ursday  and  Friday a t 2 p.m.
Ice C ream  L aboratory , Stocking H alf
M odern soldering m ethods, pain ting , varnishing, and  care of p a in t
brushes. Dem onstrations. R epeated  Friday a t 3 p.m. E. W. Foss
and assistants. M ain  A gricu ltu ral Engineering  L abora tory  (W est W ing)
C orn-binder adjustm ent. H . R. Davis and  R. P. Rooney.
M ain  A gricu ltu ral Engineering L aboratory  (East W ing)
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral Engineering  Q uonset L aboratory  (East End)
Display of lam b and  m u tto n  cuts. U n til 4:30 p.m . H . A. H olley and
G. H . W ellington. M eat C u ttin g  R oom , W ing H a ll B asem ent
D airy-herd im provem ent. F o rum . U n til 5 p.m .
D em onstration  of genetic analysis using  anim als from  the  Cornell 
herd . G. W . T rim berger.
Possibilities and  lim ita tions o f herd  im provem ent th rough  breeding.
C. R. H enderson. Ju d g in g  Pav ilion
C onsultations w ith  poultrym en. C ontinued. See 2 p.m.
M oore L ab ora to ry  113
R abies in  New York State. M otion p ic tu re  and  a forum . New York 
State V eterinary College cooperating w ith  New York State In te r-d e ­
p artm en ta l Rabies Com m ittee. Jam es Law  H a ll A ud ito rium
3:30 p.m . Inspection of lam bs on  experim ental feeding a t W aite  Farm . Visitors
are asked to m eet a t th e  Ju d g in g  Pavilion. T ran sp o rta tio n  w ill be
provided for those w ithou t cars. J . P. W illm an  and  L. B. Em bry, 
i Sheep B arn
Dress review of s tuden ts’ work in  clothing, and  ap p ro p ria te  flowers to 
wear. Staged cooperatively. R epeated  T h u rsd ay  a t 3:30 p.m . Miss 
O ra  Singleton, chairm an; E leanore Adam ; Gladys B utt; M argaret 
H um phrey; R u th  Scott; Susan Colton; an d  Phyllis R euning; from  the 
D epartm en t of C lothing. Miss Vera H akanson and  Mr. R aym ond Fox, 
from  th e  D epartm en t of F loricu ltu re  and  O rnam ental H orticu ltu re.
Bailey H a ll A udito rium
4 p.m . New York State in  the  H om espun Age. Ja red  Van W agenen, Jr.,
Lawyersville, New York. R oberts H a ll Assembly
Crops and  soils across n o rth e rn  U n ited  States. Illu stra ted . S. R . Aldrich.
Caldw ell H a ll 100
F ar n o rth  Finland. Illu s tra ted  w ith  colored slides. J . A. Cope.
P la n t Science 233
New Zealand in  pictures. E. L. Palm er. W arren  H a ll A ud ito rium
C u ttin g  broilers and  fowl; packaging for freezing, for hom e use, and
for sale. R. C. Baker. R ice H a ll 300
T h e  sta rling  and  agriculture. Illu s tra ted  w ith  specim ens and  p h o to ­
graphs. B. Kessel. Fernow  H a ll 122
C am ping for F u tu re  Farm ers in  New York State. Colored slides of 
Oswegatchie Camp. Daily. H aro ld  L. Noakes. R oberts H a ll 392
Food and  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m . Savage H a ll 130
Q uestion box an d  discussion on food an d  n u tritio n . Daily. Physician, 
biochem ist, an d  n u tritio n is t from  the  staffs of the  D ep artm en t of 
B iochem istry an d  N u tritio n  an d  th e  School of N u tritio n .
Savage H a ll 100
T o u r  of lower cam pus. R epeated  daily. S ta rt from  Bailey H a ll (fron t)
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L abora to ry  (East End)
Pen-stabling dairy  cows. C ontinued. See 3 p.m . Stocking H a ll 218
D airy-herd im provem ent. Forum . C ontinued. See 3 p.m.
Judg ing  Pavilion
T rea tm en t and  control of m astitis. L ecture and  dem onstra tion . S. D. 
Johnson. V eterinary M edical B uild ing  (first floor)
5 p.m . In teresting  and  strange birds of Ind ia. Illu s tra ted  w ith colored slides. 
W. Dilger. Fernow  H a ll 122
Evening
7 p.m . New York State C ham pionship  Sheep Shearing Contest. Finals.
Judg ing  Pav ilion
8 p.m . H an d lin g  sheep w ith  the  a id  of a dog. D em onstration. G. L. H u n t,
shepherd , Cornell University. Ju d g in g  Pavilion
8:15 p.m . Variety show. “ Kam pus K artwheels.”
By Kermis Society. A studen t d ram atic  club. Admission charged. 
Proceeds go to  this organization. M arth a  V an R ensselaer A udito rium
THURSDAY , M A R C H  23
A ll lectures and dem onstrations begin on the hour and continue for 45 m inutes. 
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are m em bers o f the  
staff of Cornell University.
9 a.m . F a ther and  son farm -business arrangem ents. S. W . W arren.
W arren  H a ll A udito rium
Soils and  fertilizers for flower gardens. K enneth  Post.
P la n t Science 233
“ Range Brooding and R earing  Chicks,” brooding  chicks in  perm anen t 
brooder houses. M otion p icture. R ice H a ll 300
Dairy records. Discussion. R epeated  Friday a t 9 a.m . J. D. Burke.
W ing H a ll E
Problem s of the  po tato  grower —w hat are yours? U n til 11 a.m. E. V. 
H ardenburg , C. W. Boothroyd, an d  R. W. Leiby. East R oberts 222
C om bine adjustm ents. P. H . W ilson and  F. J. Newcomb.
M ain  A gricu ltu ral Engineering L aboratory  (E ast W ing)
Farm  welding. D em onstration. Daily a t 9, 10, and  11 a.m. an d  a t  3 
and  4 p.m . H . Clough an d  stu d en t assistants.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L abora to ry  (East E nd)
10 a.m . C ut feed costs w ith  fertilizers. Forum . U n til 12 m. L. Saltonstall, Jr., 
chairm an.
More and  b e tte r crops from  fertilizer. S. R. A ldrich.
Dollars for feed or fertilizer? S. W . W arren.
Feed by the m on th  or fertilizer by the  year on the  farm . R . Albrect- 
sen. C aldw ell H a ll 100
Producing b e tte r hay and  pastures. Symposium. E. Van A lstine, ch a ir­
m an.
W hat ab o u t R anger alfalfa  and  o th er varieties? R. P. M urphy and 
S. S. Atwood.
Problem s in  stand  establishm ent. H . A. M acDonald and  W . K. 
Kennedy.
Research in forage entomology. G. G. Gyrisco. P la n t Science 143
W ays to  acquire a farm . C. A. B ratton . W arren  H a ll A udito rium
T h e  farm  w ater supply. F. B. W righ t and  C. Lam b.
M ain A gricu ltu ral E ngineering L abora tory  (W est W ing)
If  this were your farm  — the conservation calcula tor in  use. L ecture and 
dem onstration . H . A. Kerr. Fernow  H a ll 210
Facts ab o u t p refabricated  houses. Illu stra ted . G lenn H . Beyer.
R oberts H a ll Assembly
Im proved w ood-burning equ ipm ent. F. E. W inch, J r . Fernow  H a ll 122
H om e lawns and  com m unity  playfields. L ecture an d  discussion period. 
Jo h n  F. C ornm an. P la n t Science 233
Poultry  vaccination, dubbing , debeaking, an d  im p lan tin g  horm ones. 
D em onstration. R. K. Cole an d  F. L. M cCartney. R ice H a ll 300
S trengthening the  organizations and  services of your com m unity. R ound  
table. Leader, O laf Larson; consultants, R . A. Poison, R obert C. Clark,
H ow ard E. T hom as, and  W illiam  W . R eeder. W arren  H a ll 240
Food an d  n u tritio n  clinic. D em onstrations and  group  counseling. Daily 
u n til 12 m. Free chest X-ray, an d  m easurem ents of heigh t, weight, and  
am o u n t of sugar in  the  blood (diabetes test) available to all visitors. 
Physician available for consulta tion  regard ing  X-ray an d  m easurem ents. 
N u tritio n ist on  d u ty  for group discussion and  counseling. Free p rin ted  
inform ation . StafE m em bers of the  D ep artm en t of Biochem istry and  
N u tritio n  and  th e  School of N u tritio n . Savage H a ll 130
"Freezing Fru its  and  Vegetables a t H om e.” M otion p ic tu re  in  color, w ith 
discussion. Staff m em bers of the  D ep artm en t of B iochem istry and  
N u tritio n  an d  the  School of N u tritio n . Savage H a ll 100
B etter pastures for h igher profits. Forum . U n til 12 m. K. L. T u rk , 
presiding.
W h at good pastures can m ean to New York dairym en. W. T .
C randall.
E xperim ental results of different pastures for m ilk p roduction . J . T .
Reid.
P lann ing  an  all-season pastu re  program . W . K. Kennedy.
W ing H a ll A
Problem s of the  po ta to  grower — w hat are yours? C ontinued. See 9 a.m.
E ast R oberts 222
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ra l E ngineering Q uonset L abora to ry  (East End)
A n im al-nu trition  exhibits. U n til 4 p.m . Daily. C. M. McCay, in  charge.
Stocking H a ll 160
Student livestock show. A display of dairy  cattle , beef cattle, horses, 
sheep, an d  swine. U n til 12 m . an d  from  1 u n til 4 p.m . Prizes 
aw arded to  studen ts in  Cornell University w ho exh ib it superio r skill 
in  fitting  anim als and  in  show m anship. R ound-up  C lub in  charge.
Ju d g in g  Pavilion
Staff m em bers of the  D airy D ep artm en t are available for conference on 
the  following subjects (un til 12 m.): Care of m ilk an d  cream; sanitary 
regulations in  cities, counties, and  State; m aking cottage cheese on  the 
farm ; m aking b u tte r  on  the  farm ; testing m ilk  for fat — facts about 
grass silage; operating  an d  cleaning the  m ilk ing m achine. A. C. 
D ahlberg, E. S. G uthrie , B. L. H erring ton , R. F. H o lland , J . C. W hite,
H . B. N aylor, V. N. Krukovsky, F. V. Kosikowsky, R . P. M arch, and  
W . K. Jo rd an . Stocking H a ll
M ilk houses. Panel discussion. C. N. T u rn e r , D. W. Bates, an d  J. C. 
W hite. Stocking H a ll 119
Poultry  post-m ortem s. U n til 12 m. Daily a t 10 a.m. E. N. M oore and 
P. P. Levine. M oore L abora to ry  112
11 a.m . T h is  and  that. F. A. Pearson. W arren  H a ll A udito rium
Values in  ru ra l living as seen by young people and  adults. W. A. 
Anderson. W arren  H a ll 125
Spring-flower arrangem ents. D em onstration. R aym ond Fox.
P la n t Science 233
M anagem ent of sm all-fru it p lantings. L. J . E dgerton. P la n t Science 141
T rea tin g  fence posts. L ecture and  dem onstration. J . A. Cope.
Fernow  H a ll 122
B etter oats, w heat, an d  barley for 1950. Symposium. A. A. Johnson, 
chairm an.
Effect of date-of-p lanting  on oat and  barley yields. C. F. Konzak.
Fertilizing w heat and oats for h igher yields. L. Saltonstall, Jr. and 
S. R. A ldrich.
G rain  m ixtures. N. F. Jensen.
Sm all-grain diseases. G. C. K ent and L. J. T yler. P la n t Science 143
W eed-spray equipm ent. J . E. Scofield and  I. W. Bigalow.
M ain  A gricu ltu ral E ngineering L aboratory  (East W ing)
An illustra ted  to u r to Pennsylvania p ou ltry  farms. R . C. Baker.
R ice H a ll 300
“Color W ood Engraving” and  “O u t of a Chinese P a in tin g  B rush .” 
M otion pictures in  color. E lizabeth L. Burckmyer, in  charge.
East R oberts 341
Food and  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m. Savage H a ll 130
Staff m em bers of the  Dairy D epartm en t are available for conference. See 
10 a.m . Stocking H all
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral Engineering Quonset L aborato ry  (East E nd)
C ut feed costs w ith  fertilizers. Forum . C ontinued. See 10 a.m.
Caldw ell H a ll 100
R elation  of the  k ind  an d  quality  of roughage to the  flavor of m ilk.
V. N. Krukovksky. Stocking H a ll 218
B etter pastures and  h igher profits. Forum . C ontinued. See 10 a.m.
W ing H a ll A
S tuden t livestock show. C ontinued. See 10 a.m. Ju d g in g  Pavilion
Poultry  post-m ortem s. C ontinued. See 10 a.m. M oore L abora tory  112
12 m. C ruising the  L abrador coast. Illu s tra ted  w ith  m otion  pictures. A. A.
Allen. Bailey H a ll A uditorium
Farm -m anagem ent suggestions for 1950. M. C. Bond.
W arren  H a ll A udito rium
Cackles from  the  hen coop. L. B. D arrah  and  W endell Earle.
R ice H a ll 300
A gricultural-engineering m otion  pictures. Daily. P. R . Hoff, C. M. 
Edwards, and  E. W . Foss. Stocking H a ll 218
V eterinary exhibits. U n til 2 p.m . Daily.
Rabies. New York State V eterinary College cooperating  w ith  New 
York State In te r  departm en ta l R abies Com m ittee. G. C. Poppen- 
siek and  A. L. Zeissig, A lbany, New York.
Diagnosis of bovine m astitis. S. D. Johnson.
Com m on parasites of New York State. D. W. Baker.
A new cattle  disease in  New York State. J . A. Baker.
Jam es Law  H a ll M useum
12:15 p.m . A lum ni luncheon. For a lum ni an d  form er studen ts of th e  College of 
A griculture an d  m em bers of th e  Faculty. Followed by a  sho rt business 
m eeting of the  A lum ni Association of th e  College, a t 1 p.m.
T errace  Room , W illard  S tra igh t H all
12:30 p.m . Conferences on landscape p lan n in g  for the  hom e grounds. U n til 4 
p.m . Ind iv idual conferences by ap po in tm en t. B ring  photographs, 
plans, o r sketches of your hom e an d  property . Landscape consultants;
D. J. Bushey, J. P. Porter, D onald Pierce, an d  assistants.
P la n t Science 433
1 p.m . How can young adults take advantage of th e ir  opportunities? Panel.
Lacey W oodward, m oderator; R obert C. Clark; E dw ard Pope; R u th  
Deacon; an d  C. A. B ratton . W arren  H a ll A udito rium
Q uestion box on f ru it problem s: disease and  insect control, and  cu ltu ral 
^p ractices. W . D. M ills, A. A. L aP lan te, an d  M. B. Hoffm an.
P la n t Science 141
“T ran sp lan tin g  Shrubs, T rees, and  Evergreens,” and  “Springtim e in  
H o lland .” M otion p ictures in  color. P la n t Science 233
“H istoric P h ilad e lp h ia ,” ice cream  m anufacture , an d  “ Q uality  M ilk.” 
M otion p ictures in  color. W. F. Shipe, Jr. Stocking H a ll 218
S tuden t livestock show. C ontinued. See 10 a.m. Ju d g in g  Pav ilion
V eterinary exhibits. C ontinued. See 12 m. Jam es Law  H a ll M useum
M otion pictures. Bailey H a ll A ud ito rium
2 p.m . T h e  fu tu re  of fam ily life in  Am erica. Symposium. E lizabeth Lee
V incent, D ean of the  College of H om e Economics, chairm an; Mrs.
R a lp h  R eid , P resident of th e  New York State F ederation  of Hom e
Bureaus, Salem, New York; Jack Dean, young farm er, Sherm an, New 
York; Mrs. Rosem ary W ilson, young hom em aker, Oswego, New York; 
L. S. C ottrell, Jr., Professor of Sociology an d  D ean of the  College of
A rts and  Sciences; R . C. Sm art, Professor of C hild  D evelopm ent and
Fam ily R elationships. Bailey H a ll A udito rium
A few old-w orld gardens. W ith  colored slides. C lem ent G. Bowers, 
M aine, New York. P la n t Science 233
W ild  anim als of New York State. Illu s tra ted  w ith  colored slides. W . J. 
H am ilton , J r . Fernow  H a ll 122
Conferences on  landscape p lann ing . C ontinued. See 12:30 p.m.
P la n t Science 433
Process cheese m anufacture . D em onstration. U n til 4 p.m.
Do you know cheese quality? T aste  sam ples an d  com pare w ith 
judges’ opinions.
Q uestions answered on  cheese-making problem s. F. V. Kosikowsky 
an d  R . P. M arch. Cheese L aboratory , Stocking H a ll
M anufacture of ice cream  an d  frozen novelties. D em onstration. U ntil 
4 p.m . Daily. D. D. M arlatt.
Ice Cream  L aborato ry , Stocking H a ll
Staff m em bers of the D airy D epartm en t are available for conference. 
See 10 a.m. Stocking H a ll
S tudent livestock show. C ontinued. See 10 a.m. Ju d g in g  Pavilion
C onsultation  w ith  poultrym en on  ind iv idual problem s. U n til 4:30 p.m. 
P. P. Levine, J. Fabricant, and  E. D ougherty. M oore L abora to ry  113
3 p.m . G rassland farm ing. Forum . U n til 5 p.m . R. Bradfield, chairm an. 
W h at soil — w hat crop? H . M. W ilson.
Gas an d  grass. O. C. French.
Efficient acres an d  the  plow. M. G. Cline.
Crops — work, storage, an d  how m uch  business. H ow ard Conklin.
Cows and  grass. J . D. Burke. Caldw ell H a ll 100
Program s in  two New York central schools. M otion pictures. J . E. 
B utterw orth . R oberts H a ll Assembly
New developm ents in  m arketing. M. E. Brunk. W arren  H a ll A udito rium
B etter g ra in  and  silage corn. Symposium. R. L. C ushing, chairm an.
H ybrid  corns for grain. R . G. W iggans and  E. S. H orner.
P lan tin g  and  fertilizer rates for corn. S. R. A ldrich and  L. Salton- 
stall, Jr.
G rain  in  corn silage. J . K. Loosli. P la n t Science 233
H an d lin g  and  storage of fru its a fte r harvest. R . M. Smock.
P la n t Science 141
H ot-w ater h eat fo r brooder houses. Forum . P. R. Hoff, L. M. H u rd , 
Roger Blakely, Pulaski, New York; Jo h n  V. B. Rice, T rum ansburg , 
New York; an d  R a lp h  W ard, Odessa, New York. R ice H a ll 300
Food and  n u tritio n  clinic. D em onstration  and  group counseling. C on­
tinued . See 10 a.m. Daily. U n til 5 p.m . Savage H a ll 130
Bird a r t  and  artists. W ith  colored slides. K. C. Parkes.
Fernow  H a ll 122
Yellowstone N ational Park. M otion p ictures in  color. A. C. D ahlberg.
Stocking H a ll 119
Conferences on  landscape p lan n in g  for the  hom e grounds. C ontinued. 
See 12:30 p.m . P la n t Science 433
M anufacture of ice cream  and  frozen novelties. D em onstration. Con­
tinued . See 2 p.m . Ice C ream  L aborato ry , Stocking H a ll
Process cheese m anufacture. D em onstration . C ontinued. See 2 p.m .
Cheese L aborato ry , Stocking H a ll
Irrig atio n  equipm ent. Panel discussion. H . E. Gray and  assistants.
Stocking H a ll 218
T rac to r electrical equ ipm ent: operational care. E. B. W ahlgren.
M ain  A gricu ltu ral Engineering L abora tory  (E ast W ing)
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L aboratory  (E ast End)
S tudent livestock show. C ontinued. See 10 a.m. Ju d g in g  Pavilion
C onsultations w ith poultrym en on  ind iv idual problem s. C ontinued. 
See 2 p.m . M oore L abora tory  113
T o u r  of the  rem odeled Small A nim al Clinic. E. P. Leonard.
Sm all A nim al Clinic
3:30 p.m . Dress review of studen ts’ work in  clothing, an d  ap p ro p ria te  flowers to 
wear. Staged cooperatively. Miss O ra Singleton, chairm an; E leanore 
Adam ; Gladys B utt; M argaret H um phrey ; R u th  Scott; Susan Colton; 
and  Phyllis R euning; from  the D epartm en t of C lothing. Miss Vera 
H akanson and  M r. R aym ond Fox, from  the D epartm en t of F loricu ltu re  
and  O rnam en tal H orticu ltu re . Bailey H a ll A ud ito rium
4 p.m . Five m onths in  New Zealand. Illu s tra ted  w ith  colored slides and
m otion pictures. E. L. Palm er. P la n t Science 233
Mexico in  pictures. H errell DeGraff. W arren  H a ll A udito rium
In d ia  an d  B urm a from  Bombay to M andalay. Illu s tra ted  w ith  colored 
slides. W . A. Anderson. R oberts H a ll Assembly
How to use “Discussion 66.” W illiam  W. Reeder. W arren  H a ll 240
T o u r  of lower cam pus. R epeated  daily. S ta rt from  Bailey H a ll (fron t)
C am ping for F u tu re  Farm ers in  New York State. Colored slides of
Oswegatchie Camp. Daily. H aro ld  L. Noakes. R oberts H a ll 392
D raw ing and  packing pou ltry  for freezing, hom e use, o r  sale. D em onstra­
tion. H . E. Botsford. R ice H a ll 300
B ird popu lation  ab o u t the  farm . Illu stra ted . M. Hensley.
Fernow  H a ll 122
Brooder-house heating  an d  ven tilation  tour. No cars necessary. Leave 
a t 4 p.m . from  Rice H all, east door. C. W . T erry . R ice H a ll
Food and  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m . Savage H a ll 130
Q uestion box an d  discussion on  food an d  n u tritio n . Daily. Physician, 
biochem ist, an d  n u tritio n is t from  the  staffs of D epartm en t of Biochem ­
istry and  N u tritio n  an d  School of N u tritio n . Savage H a ll 100
G rassland farm ing. Forum . C ontinued. See 3 p.m . C aldw ell H a ll 100
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ral Engineering  Q uonset L abora to ry  (E ast End)
M em bership m eeting  of the  New York State D raft Horse Club. J . M. 
Briggs, Ithaca, New York, p resident. W ing H a ll C
M em bership m eeting of the  New York State Cooperative Bull Association. 
R. A lbrectsen, presiding. W ing H a ll E
Young a d u lt clinics
Program  p lan n in g  for young adults. R o bert C. Clark.
W arren  H a ll 125
Resources of recreational m aterial. Bernice Scott. W arren  H a ll 201
4:30 p.m . M ilkm aid contest. Ju d g in g  Pavilion
5 p.m . H om e life of birds. Illu s tra ted  w ith  colored m otion  pictures. S. Y.
H oyt. Fernow  H a ll 122
E vening
8 p.m . Eastm an Stage Contest. T h ir ty -n in th  a n n u a l speaking contest for 
prizes of $100 and  $25 given by A. R . Eastm an. C ontestants are stu-
dents in  the College of A griculture who have been selected th rough  
previous elim inations. W arren  H a ll A udito rium
9 p.m. C ountry  dance, ro u n d  and  square w ith a g rand  m arch. Music by the  
W oodhull Boys. Adm ission 74 cents. Sponsored by stu d en t Ag- 
Dom econ Association and  E xtension Young A du lt Program .
B arto n  H a ll
FRIDAY, M A R C H  24
A ll lectures and dem onstrations begin on the hour and continue fo r  45 m inutes. 
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are m em bers o f the  
staff o f Cornell University.
9 a.m. Your hom e vegetable garden. Illustra ted . A. J. P ra tt.
E ast R oberts 222
D airy records. Discussion. J. D. Burke. W ing H a ll E
“Producing an d  M arketing Q uality  in  Eggs.” M otion picture.
R ice H a ll 300
C orn-picker adjustm ents. B. L. B o nduran t and  W . N. W eston.
M ain  A gricu ltu ral E ngineering L abora to ry  (East W ing)
Farm  welding. D em onstration. U ntil 12 m. R epeated  a t 3 an d  4 p.m.
H . C lough and  studen t assistants.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L abora tory  (East E nd)
10 a.m. P u ttin g  up  the  hay crop. Forum . U ntil 12 m. F. B. M orrison, ch a ir­
m an.
H ay an d  m achinery. C. W. T erry.
Hay in  the field. H. B. H artw ig.
H ay in  the  mow. J. E. Dawson.
H ay in  the  cow. J. K. Loosli. Caldw ell H a ll 100
B reeding troubles in  dairy cattle. Forum . U ntil 12 m. S. A. Asdell, 
presiding.
N orm al reproduction  in  the  cow. W . M. Hansel.
Experiences in  the  University herd . G. W . T rim berger.
Pathology in  re la tion  to sterility. D octor K. M cEntee. W ing H a ll A
Caponizing. M otion p ic tu re  an d  dem onstra tion . R. C. Baker.
R ice H a ll 300
Farm -hom e heating. F. B. W righ t and  W. Stalder.
M ain  A gricu ltu ral E ngineering L aborato ry  (W est W ing)
Lessons in  m erchandising apples. L. E. Slater. W arren  H a ll A ud ito rium
T h e  chem ical contro l of woody weeds. L ecture an d  dem onstration . J.
A. Cope. Fernow  H a ll 122
Food and  n u tritio n  clinic. D em onstrations and  group  counseling. U n til 
12 m. Free chest X-ray, an d  m easurem ent of heigh t, weight, and  
am oun t of sugar in  the  blood (diabetes test) available to all visitors. 
Physician available for consultation  regard ing  X-ray an d  m easurem ents. 
N u tritio n ist on  du ty  for group discussion and  counseling. Free p rin ted  
inform ation . Staff m em bers of the  D epartm ent of Biochem istry and 
N u tritio n  and  the  School of N u tritio n . Savage H a ll 130
"Energy Release from  Food.” M otion pictures in  color show ing action 
of vitam ins in  the  body. J. B. Sum ner. Savage H a ll 100
N atu re  and  science books for children . W ith  exh ib it. Eva L. Gordon.
Fernow  H a ll 210
Farm  welding. D em onstration. Daily. See 9 a.m.
A gricu ltu ra l Engineering Q uonset L abora to ry  (E ast W ing)
Staff m em bers of the  D airy D epartm en t are available for conference on 
the  follow ing subjects (un til 12 m.): Care o f m ilk and  cream; sanitary 
regulations in  cities, counties, an d  State; m aking cottage cheese on  the  
farm ; m aking b u tte r  on  the  farm ; testing m ilk fo r fa t — grass silage; 
o p erating  an d  cleaning the  m ilk ing  m achine. A. C. D ahlberg , E. S. 
G u th rie , B. L. H erring ton , R . F. H o lland , J. C. W hite , H . B. Naylor, 
V. N. Krukovsky, F. V. Kosikowsky, R . P. M arch, an d  W . K. Jo rdan .
Stocking H a ll 119
A nim al-nu trition  exhibits. U n til 4 p.m . C. M. McCay, in charge.
Stocking H a ll 160
C u ttin g  an d  freezing m eat, game, fish, an d  poultry . M otion p ictures in  
color. J . J . W anderstock. W ing  H a ll C
Swine p roduction  problem s. R o u n d  table. M. D. Lacy, chairm an; P. R. 
N oland, J . P. W illm an, C. R. H enderson, an d  D octor S. J . R oberts.
W ing H a ll E
Poultry  post-m ortem s. U n til 12 m. E. N. M oore and  P. P. Levine.
M oore L ab o ra to ry  112
11 a.m. T h e  cost of p ub lic  welfare. E. A. Lutz. W arren  H a ll A udito rium
Enzymes in  action. D em onstration. J . B. Sum ner. Savage H a ll 100
A m odern  program  for fish culture. A. M. Ph illips, Jr.
Bass Research on Cayuga Lake. Colored m otion  p ictu re. D. A.
W ebster. Fernow  H a ll 122
Forge w ork and  fitting  c ircu lar saws. D em onstration . E. W . Foss and  
assistants. M ain  A gricu ltu ral Engineering  L abora to ry  (W est W ing)
M owing-m achine m aintenance. P. H . W ilson an d  F. J . Newcomb.
M ain  A gricu ltu ral E ngineering  L abora to ry  (E ast W ing)
Practical poultry-disease problem s. Illu stra ted . D octor P. P. Levine.
R ice H a ll 300
P u ttin g  u p  the  hay crop. Forum . C ontinued. See 10 a.m.
C aldw ell H a ll 100
Food an d  n u tr itio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m. Savage H a ll 130
Farm  welding. D em onstration. C ontinued. See 9 a.m.
A gricu ltu ral Engineering  Q uonset L abora to ry  (East E nd)
B reeding troubles in  dairy  cattle. Forum . C ontinued. See 10 a.m.
W ing H a ll A
A nnual m eeting  of the  New York Swine Association. Fred H . Baxter, 
E ndicott, New York, P resident. W ing H a ll E
Poultry  post-m ortem s. C ontinued. See 10 a.m.
M oore L abora to ry  112
12 m . T h e  curlew ’s secret — an  Alaskan adventure. Illu s tra ted  w ith  colored
m otion  pictures. A. A. Allen. Bailey H a ll A ud ito rium
O u r ru ra l highways. W ells A llred. W arren  H a ll A ud ito rium
Slaughtering, scalding, and  skinning hogs. D em onstration. C. D. Schutt, 
J. B. T ee ter, and  G. H . W ellington. Ju d g in g  Pav ilion
A gricultural-engineering  m otion pictures. P. R. Hoff, C. M. Edwards,
E. W. Foss. Stocking H a ll 218
V eterinary exhibits. U n til 2 p.m.
Rabies. New York State V eterinary College cooperating w ith  New , 
York State In ter-d ep artm en tal Rabies Com m ittee. G. C. Poppen- 
siek and  A. L. Zeissig, A lbany, New York.
Diagnosis of bovine m astitis. S. D. Johnson.
Com m on parasites of New York State. D. W . Baker.
A new cattle disease in  New York State. J. A. Baker.
Jam es Law  H a ll M useum
1 p.m . M otion pictures. Bailey H a ll A udito rium
“T h e  Cheese Fam ily A lbum .” Cheese-m aking and  o th er selected short 
subjects. M otion p ictures in  color. W . F. Shipe, Jr.
Stocking H a ll 218
Pork cutting . D em onstration. G. H . W ellington and  H . A. Holley.
W ing H a ll A
V eterinary exhibits. C ontinued. See 12 m. Jam es Law  H a ll M useum
2 p.m. Farm  fish ponds in  New York State. Illu s tra ted  w ith  colored slides.
Saul Saila and  W. F. Clark. P la n t Science 233
Fertilizers. W h at is fertilizer and  how is some of it made? Sound 
m otion pictures. U n til 4 p.m . Com ments by N. C. Brady.
Caldwell H a ll 100
T h e  farm er and  the  hu n ter. Illu stra ted . L. S. Sm ith. Fernow  H a ll 122
Potato  diggers. B. L. B onduran t and  W . N. W eston.
A g ricu ltu ra l Engineering  L abora to ry  (E ast W ing)
Staff m em bers of the D airy D epartm ent are available for conference. 
See 10 am . Stocking H all
M anufacture of ice cream  and frozen novelties. D em onstration. U ntil 
4 p.m . D. D. M arlatt. Ice C ream  L aborato ry , Stocking H a ll
Inspection of herds and  experim ental hogs. D em onstrations of swine 
feeding, m anagem ent, and  disease control. E xhib its of equ ipm ent 
for swine and  of ringing, cu ttin g  tusks of boars and  needle tee th  of 
pigs, and  the  like. M eet in  W ing  H all on  the  first floor. T ran sp o rta ­
tion  provided for those w ithou t cars. U n til 4 p.m. Swine B arn
3 p.m . Shall I keep cross-bred poultry , an d  w hich cross? J. H . Bruckner.
R ice H a ll 300
Food and n u tritio n  clinic. D em onstrations and  group counseling. C on­
tinued. See 10 a.m . U n til 5 p.m . Savage H a ll 130
M odern soldering m ethods, p a in ting , varnishing, and  care of p a in t 
brushes. Dem onstrations. E. W. Foss an d  assistants.
M ain  A gricu ltu ral E ngineering L aboratory  (W est W ing)
Farm  welding. D em onstration. See 9 a.m.
A gricu ltu ral E ngineering Q uonset L abora tory  (East End)
L et’s visit some N ational Parks. Colored slides. W. F. Clark.
P la n t Science 233
A dairy professor’s hobby — a trip  th rough  th e  F ar W est. Colored slides.
B. L. H erring ton . Stocking H a ll 119
Fertilizers. Sound m otion  pictures. C ontinued. See 3 p.m.
C aldw ell H a ll 100
M anufacture of ice cream  an d  frozen novelties. D em onstration . C on­
tinued . See 2 p.m . Ice C ream  L aboratory , Stocking H all
Pork display. C. D. Schutt and  G. H . W ellington.
M eat C u tting  Room , W ing H a ll B asem ent
4 p.m . T rea tm e n t and  contro l of m astitis. L ecture an d  dem onstration . S. D.
Johnson. F irst floor, V eterinary  M edical B uild ing
Pastures, an d  soil an d  w ater conservation. Sound m otion  pictures. Com ­
m ents by L. Saltonstall, J r . C aldw ell H a ll 100
C hina from  Shanghai to C hungking. Illu s tra ted  w ith  colored slides. W.
A. Anderson. R oberts H a ll Assembly
Seal farm ing  in  Alaska. Colored slides. R . D ickerm an. Fernow  H a ll 122
T o u r of lower cam pus. S ta rt from  Bailey H a ll (fron t)
C am ping for F u tu re  Farm ers in  New York State. Colored slides of 
Oswegatchie Camp. H aro ld  L. Noakes. R oberts H a ll 392
Food an d  n u tritio n  clinic. C ontinued. See 10 a.m. Savage H a ll 130
Q uestion box and  discussion on food an d  n u tritio n . Physician, b iochem ­
ist, an d  n u tritio n is t from  the staffs of the  D ep artm en t of Biochem istry 
and  N u tritio n  an d  the  School of N u tritio n . Savage H a ll 100
Farm  welding. D em onstration. See 9 a.m.
A gricu ltu ra l E ngineering Q uonset L abora to ry  (East E nd)
5 p.m. B eautifu l an d  w eird sounds of n a tu re . Illu s tra ted  sound recordings.
S. Y. H oyt. Fernow  H a ll 122
E vening
H igh  School Basketball C ham pionship. Section IV w ill be p layed off 
a fte r supper. Adm ission charged. B arto n  H a ll
O R G A N IZA TIO N  A N N O U N C E M E N T S
A LU M N I ASSOC IA TIO N OF T H E  
N EW  YORK ST A T E  COLLEGE O F A G R IC U L T U R E
President—V . B. H a r t  ’16
Vice-Presidents—G. F. B r it t  ’27, W. H . S h e r m a n  '36, C. K e n n e t h  B u l l o c k  ’26 
Secretary-Treasurer—A. W . G ib s o n  ’17
Executive C om m ittee—E. H . T h o m s o n  '09, M. B. G a l b r e a t h  ’26, H. J .  E v a n s , Sr. ’17
T h ursday , M arch 23
12:15 p.m . A lum ni luncheon. For a lum ni an d  form er students of th e  College of 
A griculture and  m em bers of the  Faculty.
T errace  Room , W illard  S tra igh t H all
1 p.m . Business m eeting. T errace  Room , W illa rd  S tra igh t H a ll
YOUNG A D U L T  H EA D Q U A R TER S
A ll persons in terested  in  program s an d  plans for young ad u lt groups are invited  
to visit the  headquarters a t W arren  H all 140.
PLA C EM EN T OF GRADUATES
Placem ent of graduates in  the  College of A griculture is in  charge of H . S. 
T yler, 192 R oberts H all. Anyone who m ay wish to em ploy a g raduate  is invited 
to discuss his needs w ith Professor T yler.
S T U D E N T  H E L P  ON FARMS
Farm ers who w ould like studen ts to work on th e ir farm s du rin g  th e  sum m er 
m onths may m ake application  for such help  a t the  Farm  Practice Office, Room  
173, R oberts H all.
C O R N ELL IN D IA N  BOARDS 
SIX N A TIO N S IN D IA N  A G R IC U L T U R A L  AND 
HO M EM AK ERS SOCIETY
President—Chief H a r r y  P a t t e r s o n , T uscarora  R eservation, Lewiston, N. Y. 
V ice-President—U l y ss e s  J o h n , Allegany Reservation, Steam burg, N. Y.; J o h n  K.
B u t t o n , C attaraugus Reservation, Versailles, N. Y.; C hief I sa a c  
L y o n , O nondaga Reservation, Nedrow, N. Y .; H e t z e l  G a r l o w , 
T uscarora  Reservation, Lewiston, N. Y.; A d a m  S p r in g , T ona- 
w anda Reservation, Basom, N. Y .
Secretary—Chief A l e x  W h i t e , St. Regis M ohawk R eservation, H ogansburg, N. Y. 
T reasu rer—Chief W il l ia m  H . R o c k w e l l , O neida R eservation, O neida, R t. 1, N. Y.
Jo in t H om em akers Boards:
C hairm an—Mrs. E d n a  B a il e y , T onaw anda  Reservation, Akron, N. Y.
Clerk—Mrs. B a r b a r a  P a t t e r s o n , T uscarora  Reservation, Lewiston, N. Y.
Jo in t 4-H  Councils:
C hairm an—F r a n k l in  P. D o c t o r , T onaw anda  R eservation, A kron, N. Y.
Clerk—Chief N o a h  H e n r y , T uscarora  R eservation, Sanborn, N . Y .
Thursday^ M arch 23
10 a.m. A nnual m eeting, election of officers, and  reports of farm ers, hom em akers, 
4-H, and  State Fa ir P lann ing  Boards. Bailey H a ll
F. F. A. AND O SW EG A TC H IE  CAM P R E U N IO N  
M onday, M arch 20
R eunion  of a ll F.F.A. m em bers an d  advisers who have a tten d ed  the  New York
F.F.A. L eadership T ra in in g  Camp. E x h ib it of cam p photographs an d  cam ping 
ideas. Cam p staff m em bers a re  available for conference. H aro ld  L. Noakes, 
D irector. From  8 a.m . to 4 p.m . 309 Stone H all.
E X H IB IT S
A ll exh ib its are open from  9 a.m. to 5 p .m . daily unless otherwise stated  
A gricu ltu ral Engineering
Tractors and farm  machinery. M ain A gricu ltu ral Engineering  Laboratory  
(East W ing).
Farm electrification, includ ing  dairy-stable ven tilation , poultry-house v en tila ­
tion, au tom atic  p o u ltry  w atering, au tom atic  pou ltry  feeding, and  m ilk-house 
heating. A gricu ltu ral Engineering  Research L aboratory  (Tow er Road).
A better farmstead. C ornell S tudent B ranch, A m erican Society of A gricultural 
Engineers. M ain A gricu ltu ral Engineering L aboratory  (N ortheast End).
4-H  bicycle safety program. M ain C orridor, Stocking H all.
4-H  mechanics, project models. M ain A gricu ltu ral E ngineering Laboratory  
(West W ing).
Irrigation equipm ent. A gricu ltu ral Engineering  Research L aboratory  (Tower 
Road).
H ouse w iring and p lum bing . M ain A gricu ltu ral E ngineering  Laboratory  
(West W ing).
E volution o f the sewing machine. M ain A gricu ltu ral E ngineering Laboratory  
(W est W ing).
A nim al H usbandry
Artificial insem ination. T o u rs  are conducted  daily, from  1 to  4 p.m ., th ro u g h  
the  L aboratory  of Artificial Insem ination  an d  the  h eadquarte rs and  barns of the 
New York Artificial Breeders’ Cooperative. M eet a t the  L aboratory  on  Ju d d  
Falls R oad, approxim ately  y2 m ile from  W ing  H all.
Dairy cattle. Visitors are  welcome a t the  dairy  barns a t all times. M em bers 
of the  A nim al H usbandry  staff an d  th e  herdsm an w ill be  available a fte r 4 p.m . 
each day to answer questions regarding the  C ornell dairy  herd.
B eef cattle. Visitors a re  welcome a t th e  beef barns a t a ll times. A special in ­
spection tr ip  on w hich the  beef-breeding herds and  the  experim ental steers 
a re  shown is scheduled fo r M onday an d  T uesday  a t 3 p.m.
Horses. V isitors are  welcome a t the  horse b a rn  a t a ll times. T h e  new b arn  is 
near the  beef barn .
Sheep and swine. T h e  sheep an d  swine barns are open to visitors d u rin g  the  
en tire  week. T rip s  to the  sheep barns are scheduled for M onday a t 11 a.m . and 
for W ednesday a t  3:30 p.m . T ran sp o rta tio n  is provided. See M onday and  
W ednesday program  for the  sta rtin g  po in t. O n M onday a t 10 a.m . an d  on 
Friday a t 2 p.m . trips to  the  swine barns have been arranged. T ran sp o rta tio n  is 
provided for those persons w ithou t cars. M eet a t W ing  H all, first floor.
M eat and m eat products. M eat an d  m eat cuts to show q u ality  and  m ethods 
of p rep ara tio n  are on  display daily  except T h u rsd ay  from  3 to 4:30 p.m . in  the  
M eat C u ttin g  R oom  in  the  basem ent of W ing  H all.
A nim al N u tritio n
Exhibits of experim ental cattle, calves, and  dogs are arranged  in  the Ju dg ing  
Pavilion for M onday and  Tuesday. A discussion of the  anim als and  of re la ted  
experim ents is given from  2 to 4 p.m . on M onday and  from  10 a.m. to 12 m. 
on  Tuesday. See program  for specific topics.
Also, an  an im al-nu trition  exh ib it is on  display every day in  Stocking H all
A gricu ltu ral Economics
M arketing, farm -m anagem ent, land-economics, and  local-governm ent exhibits 
are in W arren  H all 101.
Agronomy. Caldwell H all, Room  143.
“T h is  Farm ing  Business” illustrates the  effect of lim e an d  fertilizer on  the 
grow th of legumes, erosion control, p ro p er seeding m ixtures, differences in  soil 
types, and  good crop ro tation .
Conservation (Forestry, Fish, an d  W ild life). Fernow  H all (except as noted).
Fence posts. E quipm ent, chemicals, and  m ethods used in  trea tin g  fence posts, 
and  exam ples of durab le  tree species. Room  14.
Control o f weed trees and brush. Chemicals and  m ethods to control woody 
weeds. Tools and  equ ipm en t th a t can be used in  treatm ent. Exam ples of treated  
tree sections. R oom  14.
W ood-burning furnace. O ne of the new types of w ood-burning furnaces is on 
display. R oom  14.
Snakes. R epresentative native snakes of New York State. Room  14.
Fur-bearers. Pelts and  specimens of representative fu r-bearing  anim als of 
New York State. Room  14.
W ildlife damage and control. R oom  14.
Fish. T h e  com m on game, pan , and  forage fish of New York State a re  shown 
alive in  aquarium s, and  in  specim en bottles. Room  14.
Fish culture. G raphic descrip tion  of the  C ortland  T ro u t H atchery  an d  its 
workings. Room  14.
Conservation practices on the farm . T e rra in  m odels show a com plete farm  
before and  afte r various conservation practices have been applied . M ain  e n ­
trance, P lan t Science Building, on Q uadrangle.
Forests and w ild life depend on soil. T e rra in  m odels of sm all sections of a 
farm  show the  effects of different conservation measures. M ain entrance, P lan t 
Science Building, on  Q uadrangle.
Birds o f farm  and woodlands. A p e rm anen t exh ib it in  w ell-lighted cases in 
the  m ain hallway, second floor.
Fuertes paintings. B ird pain tings by th e  d istinguished C ornellian, Louis 
Agassiz Fuertes, class of ’97. Room  207.
Songs o f w ild  birds. Colored slides and  phonograph  recordings of w ild birds. 
O pen as follows: 11 a.m. to  12 m. on M onday, T hursday , and  Friday; 10 a.m. 
to 12 m. on T uesday  and  W ednesday; and  every afternoon from  2 to 3:30 p.m . 
Room  210.
N ature study and conservation education. Books on n a tu re  and  conservation 
for schools. Miss Eva L. G ordon or M r. T . E. Eckert, and  an  ex h ib it on con­
servation education. Daily from  2 to 4 p.m . R oom  8.
D airy Industry
Th e cheeses of N ew  York State. F ro n t hall, first floor, Stocking H all.
Laboratory o f bacteriology. Bacteria and  the role of bacteria  in  certain  
phases of farm  life. From  10 a.m . to 5 p.m . on  T uesday  an d  T hursday . Stock­
ing H all 301.
D raw ing
Freehand  draw ing, landscape draw ing, an d  scientific illustra tions. East 
R oberts 371.
Entom ology. Comstock H all, Room  245.
An attractive  arrangem ent of illum inated  exhibits, several of them  electrical­
ly activated, to illu stra te  phases of insect activity an d  contro l m ethods. Includes 
in form ation  on insecticides, pests of o rnam entals, vegetables, potatoes, fru it, 
livestock, an d  o th er types of hosts. Types of insecticide-application equ ipm en t 
An a tten d an t is present to answer questions p e rta in in g  to  insect problem s or 
to  d irect the  visitor to a  specialist from  w hom  he m ay o b ta in  the  m ost recent 
inform ation . T hese exhibits are different from  those seen by m ore th an  3000 
persons d u rin g  Farm  an d  H om e W eek of 1949.
F loriculture
M ain Range Floricultural Greenhouses. F. H o rto n  an d  J. H am ilton . C arna­
tion  growing; chrysanthem um s — contro lled  flowering; orchid  experim ents; rose 
growing; sm all orly t greenhouses; au tom atic  heating; au tom atic  w atering; 
au tom atic  ventilating; p lan t p ropagation; storage of nursery  stock, an d  how soil 
tem pera tu re  modifies p lan t growth.
R oom  IS , P lant Science Build ing. E rnest Schaufler. O rchid  display, w hat grows 
in  your law n, p lan t p ropagation  in  the  hom e, novel p lan ts, and  stu d en t flower 
shop.
R oom  29, Plant Science Build ing. G arden C lub headquarters. Mrs. A. M. S. 
P ridham , Ithaca, New York, and  Mrs. O. M. B rauner, Ithaca, New York. 
Daily except M onday an d  Friday. E xhib its include conservation of w ild flowers, 
flower arrangem ents, an d  program  p lanning.
R oom  433, P lant Science Build ing. J . P. Porter.
Landscape consulta tion  service. Plans, sketches, and  models.
H istorical Docum ents
Collections from  New York farm s and  homes. Mrs. E d ith  M. Fox. W arren  
H all 101.
H om e Economics. See H om em akers’ exhibits, page 47.
N u tritio n
Food freezing and preservation. Savage H a ll 116, M onday th rough  Friday 
from  9 a.m . to 4:30 p.m . P. E. R am stad  in  charge. Food preservation and  freez­
ing, including packaging m aterials for use in  food freezing; display show ing the  
size o f a  cubic foot in  term s of frozen food packages; relative prices and  food 
values of fresh, canned, and  frozen foods a t various seasons; and  re la ted  ex­
h ib its  on  food preservation. D epartm en t of Biochem istry an d  N u tritio n  and  the  
School of N u tritio n .
Plant Breeding. P lan t Science, Room  146.
Pictures and  exhibits of the  latest in  crop varieties. M em bers of the  P lan t
B reeding D epartm ent staff will be on han d  to answer questions.
Potatoes. T h e  latest on varieties an d  yields. T u b e r  samples.
Corn. T h e  corn m atu rity  guide; w hat hybrids are adap ted  for grain  and 
silage; ear samples; w hat happens a t different stages of developm ent in the 
corn p lan t.
Grains. Sheaf and  grain samples; w h a t’s new in  oat, barley, and  w heat 
varieties; the  1949 grain  trials.
Forage. C harts an d  da ta  on  perform ance of legumes and grass varieties.
Genetics. A daptation  of m olds to grow th suppressors. Genetics of coat color
in rabbits.
Vegetables. Bean sam ples an d  seedling diseases.
P la n t Pathology. P lan t Science, th ird  floor.
E xhibits of p lan t diseases and  of contro l m ethods.
Pom ology
A pple  exh ib it. A display of app le  varieties grown in New York and  o th er 
leading fru it sections. Set u p  and  supervised largely by the  Pom ology C lub, a 
g roup  of u nderg raduate  students in terested  in the  advancem ent of fru it p ro ­
duction . P lan t Science Building, Room  107.
Poultry
All exhibits are in Room  100, first floor and  corridors, first and  second floors, 
Rice H all.
D evelopm ent of the chick. L iving embryos a t various stages of incubation , 
an d  of chicks in  the  process of hatching, w ith  a b rief description of some im ­
p o rtan t events in  em bryonic developm ent.
Systems o f poultry flock-management. How buildings and the system of 
m anagem ent com bine to give h igh  re tu rn s from  the  laying flock.
Live birds. B antam s used to dem onstrate the  characteristics of breeds and 
varieties of chickens.
N utrition . Facts w hich show th a t “efficiency" is the aim  in poultry  feeding.
T urkey. A display of dressed turkeys and  turkey products for fam ily use.
Poultry marketing. Dressed b ird  exhibit; m ethods of dressing poultry ; classes 
of dressed poultry ; w rapping  m aterials used when freezing poultry ; and  New 
York State official re ta il grades and  quality  standards.
Poultry equipm ent. W atering  equ ipm ent; cold protection; feed-supply loca­
tion; im portance of au tom atic w atering  systems; an d  enlargem ents of e q u ip ­
m ent.
4-H. Projects an d  contests in  4-H available to New York State boys and  girls.
Fashions in chicks. Breeds and  varieties w hich were p o p u la r fifty years ago.
T h e mechanical hen. Enlarged figure illu stra tin g  the  perfect factory for 
m anufactu ring  the  egg.
Publications.
Extension Bulletins are available in the  m ailing  room  in  the  basem ent of 
R oberts H all.
R u ra l C hurch
C hurch school m aterials for children.
R u ra l church  architecture.
R u ra l church  lite ra tu re  including a  L o rd ’s Acre display. W arren  H all 340.
R u ra l Sociology
H ow  does your com m unity stack up?
W h at h ea lth  services do ru ra l New Yorkers use? W arren  H all 140.
Vegetables. East R oberts H all, Room  223.
T h e  potato-chip  m aker — taste an d  see w hat makes q u a lity  in  crisp, ho t, 
p o ta to  chips.
E arlier tom atoes from  fru it-set horm ones.
Vegetable-growers quiz — m atch  your wits against th e  robo t answer m an.
Knowledge is streng th  — courses of instruction  (illustrated) in  the  D epartm ent 
of Vegetable Crops.
W eed pests of New York — how m any do you know?
Potatoes get th irsty  — irriga tion  and  its value.
New p o tato  varieties — w hich are for you?
Chem ical weed control for vegetables.
Q uality  in  potatoes.
Vegetable publications.
V ocational G uidance
You and your fu ture  job. W ays to evaluate personal qualifications. In fo rm a­
tion  abou t job  requirem ents. W arren  H all 140.
Young A dult H eadquarters
E xhibits of special in terest to young a d u lt groups. W arren  H all 140.
Homemakers’ Program
IN F O R M A T IO N  
E n tra n ce s  a n d  E xits— M a rth a  V an  R en sse lae r H a ll
E ntrance to M a rth a  V an  Rensselaer H all during  F arm  an d  H om e W eek is 
th rough  th e  cen ter and  east doors. W est doors a re  for exit only. A m phithea ter 
en trance is on the second floor only.
H ow  to L ocate Rooms
Room s th a t have been scheduled for lectures or exhibits a re  ind icated  as shown. 
Notice that:
Basem ent-floor room s are  ind ica ted  by “ B,”  as B-10 
Ground-floor rooms are  ind icated  by “ G ,”  as G-29 
First-floor room s begin w ith  1, as 114, 121 
Second-floor rooms begin w ith 2, as 215, 257 
T hird-floor room s begin w ith 3, as 317 
T hird-floor m ezzanine room s begin w ith 3M,' as 3M23 
Fourth-floor room s begin w ith  4, as 408
F am ily  L ife W ing
From  inside the building, th e  Fam ily  Life W ing is reached  only th rough  the  co rri­
dor a t  the  foot of the  east stairw ay on  th e  g round  floor, w hich is one flight 
below the  first floor.
F rom  outside the building, the  N ursery School is reached  by the  outside door in 
the  Fam ily Life W ing, w hich is a t the  east end of M a rth a  V an  R ensselaer H all.
Rooms L isted  in  th e  P ro g ra m
B asem ent F loo r Rooms
B -10..................................................................................................................M a in  C o rr id o r
G ro u n d  F loor Rooms
C afe te ria ................................................................................................................ W est W in g
G -6 2 .................................................................................................................M a in  C o rr id o r
G-18, G-19, G-19A, G-22, G-27, G -2 9 ...................................................... East W in g
F irst F loo r Rooms
A u d ito r iu m .......................................................................................................... W est W in g
F aculty  Lounge, 102, 134, 155 .............................................................M a in  C o rr id o r
114, 115, 121, 124 ...........................................................................................East W ing
S econd  F loor Rooms
A m phithea tre  (balcony en trance), 2 7 8  W est W in g
257, 2 8 5 ......................................................................................................... M a in  C o rr id o r
215, 216, 226, 2 3 4 ...............................................................................................E ast W in g
T h ir d  F loo r Rooms
360, 3 6 1 ................................................................................................................. W est W in g
301, 3 3 9  M a in  C o rr id o r
317, 318, 322, 3 2 7 ................................................................................................E ast W in g
M ezzan in e  F loo r Rooms
3M 11, 3M 14, 3 M 2 3 .................................................................................. M a in  C o rr id o r
F o u r th  F lo o r Rooms
4 2 6 ........................................................................................................................... W est W in g
4 0 8 .............................................................................................................................E ast W in g
F am ily  L ife  W in g
N ursery  S choo l....................................................................................................F irs t F lo o r
Room s fo r S p ec ia l A c tiv ities
Check R o o m ..................................................................................................................Room  124
Cornell C hild  an d  A du lt S tudy  C lub and  Fam ily  Life Discussion
G roup  M em bers an d  L ea d ers .........................................................................R oom  G -27
C ouncil of R u ra l W o m en ...........................................................................................Room  285
First-a id  Em ergency R o o m  R oom  3M 23
N urse on duty . T elephone 2330
H om e B ureau F e d e ra tio n ..........................................................................................R oom  222
V an  R en sse lae r A n n ex
H om e D em onstration  A gents....................................................................................R oom  257
H om e Econom ics T ea ch e rs ................................................................................................ 3M11
In fo rm atio n ....................................................................................................................R oom  102
P ress..................................................................................................................................R oom  155
Studen t Services, including G uide S e rv ice ....................................................... R oom  115
LECTURES AND DEMONSTRATIONS
For list of exhibits, see pages 47 to 52
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are members of the staff of Cornell 
University. Guest speakers and demonstrators are so designated only at first listing. Persons 
taking part in the program are listed in the Index (beginning at page 53).
Unless otherwise noted, all lectures an d  dem onstrations are  forty-five m inutes long 
an d  are  given in M a rth a  V an  Rensselaer H all.
D irections for locating room s m ay be found on page 39.
A dditional subjects of interest to  hom em akers a re  listed in th e  ag ricu ltu ra l p ro­
gram .
M O N D A Y , M A R C H  20
10 a .m .  M otion p icture: “ A College of H om e Econom ics.”  A uditorium
Produced under the  d irection of the  U .S. D e­
partm en t of State. R epeated  a t 11 a. m. 
and  a t 12 noon; F riday  a t 1, 2, an d  3 p. m.
11 a. m. M otion p icture: “ A College of H om e Econom ics.”  A uditorium
R epeated  a t 12 noon; F riday  a t 1 ,2, and  3 p. m.
12 m. M otion p ictu re: “ A College of H om e Econom ics.”  A uditorium  
R epeated  F riday  a t  1, 2, an d  3 p. m.
1 p. m. R ush  seats. A dem onstra tion  of the  steps taken  in R oom  408
th e  weaving of rush  seats. M rs. R u th  B.
Comstock. R epeated  T uesday, W ednesday, 
an d  T hursday  a t 9 a. m. an d  a t  1 p. m .; F ri­
day a t 9 a. m.
2 p .m . Parents and  children  talk it over. A g roup  of p a r- R oom  121
ents an d  children  try  to solve problem s by dis­
cussion. Iren e  Patterson, chairm an . R e­
peated  T h ursday  a t  11 a. m.
Spare  your body as you work. M rs. E sther C. R oom  215 
B ratton . R ep ea ted  W ednesday a t 3 p. m.
Stenciled furniture . A dem onstration  of au then- R oom  408 
tic techniques used in restoring H itchcock 
type chairs and  Boston rockers. Florence E.
W right. R epeated  T uesday, W ednesday, 
and  T h ursday  a t  11 a. m . an d  a t 2 p. m .;
F riday  a t 11 a. m.
3 p. m. T im esaving tricks in cooking. A student dem on­
stration . Beverly Collins. In  charge: E liza­
be th  H ester. R epeated  W ednesday a t 9 a. m  
Y our own child’s behavior. Individual conferences.
M rs. E thel B. W aring. R epeated  Tuesday,
W ednesday, and  T h ursday  a t 3 p. m.
Personality  developm ent in the  preschool years.
H aro ld  Feldm an.
A m phitheater 
R oom  G-29 
R oom  121
T extile  stenciling. A dem onstration . C lara  R oom  322 
S traight. R epea ted  T uesday, W ednesday, 
and  T h ursday  a t  3 p. m.
9 a. m . R ush seats. A dem onstra tion  of th e  steps taken  in 
the  w eaving of rush  seats. M rs. R u th  B. 
Com stock. R epeated  T uesday a t 1 p. m .; 
W ednesday an d  T h ursday  a t  9 a. m . and  
1 p. m .; F riday  a t  9 a. m.
Vegetables can  be good. A studen t dem onstra­
tion. E sther A rtm an. In  charge: Nelle 
T hom pson. R ep ea ted  T h u rsd ay  a t  9 a. m.
9:30 a. m . M eals for paying guests. F o r operators of sum ­
m er board ing  houses. H ow  to p lan  a ttra c ­
tive m enus, buy  food wisely, an d  contro l food 
costs. U n til 11 a. m. D oro thy  M . Proud. 
R epea ted  T hursday , from  9:30 to  11 a. m.
10 a. m. Facts ab o u t p refabricated  houses. An illustrated
lecture. G lenn H . Beyer. R epea ted  T h u rs­
day a t  10 a. m ., R oberts Assembly, R oberts 
H all.
Tricks w ith  pastry. A dem onstration . M yrtle  
Ericson. R epea ted  T h ursday  a t  10 a. m. 
You and  your fam ily. Individual conferences. 
M rs. D oro thea Leighton, M .D . R epeated  
W ednesday a t 10 a. m.
M eals for paying guests. C ontinued  from  9:30 
a. m.
Fortifying your dream s for financial security. 
R ou n d  table. A nn Aikin, chairm an ; R u th  
D eacon; M abel Rollins; Frances G raham , 
H om e D em onstration  Agent, C atta raugus 
C ounty; M arg are t Bailey, college student. 
Using the new  fabrics. V iv ian  W hite. R epeated  
W ednesday a t  10 a. m.
W h at ab o u t education  after h igh  school? Panel 
discussion. S ara  Blackwell, ch airm an ; M rs. 
Je a n e tte  R ead ; M arv in  Glock; D oro thy  L aw ­
son, Chief, B ureau of H om e Economics, Al­
bany, N ew  York; paren ts an d  students. R e ­
peated  W ednesday a t  10 a. m.
11 a. m . Food after forty. Illu s tra ted  lecture. C. M .
M cC ay. R epeated  W ednesday a t  9:00 a. m. 
Selection of m en’s w ear. I rv  Lewis, R eta ile r in 
M en’s an d  Boys’ C lothing, I th aca , N ew  York. 
R epeated  T hursday  a t 11 a. m.
F inancing a  college education . Panel discussion. 
M rs. Je a n e tte  R ead , ch airm an ; E leanor 
Sim onds, F inancial C ounselor; R . W . 
S torand t, Assistant D irector of Admissions; 
and  students from  the E ndow ed an d  S tate  
Colleges.
Easier work an d  m ore living. M rs. M ary  K .
H einer. R epeated  T h ursday  a t  11 a. m. 
Stenciled fu rn itu re . A dem onstra tion  of a u th en ­
tic  techniques used in restoring H itchcock 
type chairs an d  Boston rockers. Florence
R oom  408
R oom  426 
R oom  G-62
A udito rium
A m phitheater 
R oom  G-29
R oom  G-62 
R oom  121
R oom  215 
R oom  3 M 1 1
A udito rium
A m phithea ter
R oom  121
R oom  215 
R oom  408
12 m.
1 p. m.
2 p. m.
3 p. m.
4 p. m.
7 :30 p. m.
E. W right. R epeated  T uesday a t  2 p. m .; 
W ednesday and  T hursday  a t 11 a. m . an d  a t
2 p .m . ;  F riday  a t 11 a. m.
Success o r failure w ith new  detergents. M rs. 
Lucille J .  W illiam son. R epea ted  F riday  a t
10 a. m.
Crepes suzettes. A student dem onstration. 
D orothy Bauer. In  charge: N elle T h o m p ­
son.
R ush seats. A dem onstra tion  of the  steps taken in 
the  weaving of rush  seats. M rs. R u th  B. 
Comstock. R epea ted  W ednesday an d  T h u rs­
day a t  9 a. m . an d  1 p. m .; F riday  a t 9 a. m.
Address. A llan B. K line, President, A m erican 
F arm  B ureau Federation , Chicago, Illinois. 
H ousing the  farm  family. Jam es E. M ontgom ­
ery. R epeated  W ednesday a t 2 p. m. 
Stenciled furniture . A dem onstration  of au th en ­
tic  techniques used in  restoring  H itchcock 
type chairs an d  Boston rockers. Florence E. 
W right. R epeated  W ednesday an d  T h u rs­
day a t  11 a. m. and  a t 2 p. m .; F riday  a t
11 a. m.
Elsie V an  B uren R ice stage. U n til 4:30. Public­
speaking contest for girls in the  College of 
H om e Economics. Six contestants will give 
12-m inute speeches on subjects of interest to 
wom en.
Eggs every day. A dem onstration , w ith  em pha­
sis on  custards and  m eringues. D orothy 
Peck an d  E lizabeth  V ollm er. R epeated  
W ednesday a t 3 p. m.
Y our own child’s behavior. Individual conferences. 
M rs. E thel B. W aring. R epeated  W ednes­
day an d  T hursday  a t 3 p. m.
T h e  telltale  look in  the  fam ily w ashing. M ary  
Purchase. R epeated  T h ursday  a t  3 p. m. 
T e x t i le  s te n c i l in g .  A dem onstration. C lara  
S traight. R epea ted  W ednesday an d  T hurs­
day a t 3 p. m.
Elsie V an  B uren R ice stage. C ontinued  from
3 p. m.
Sacred O ra to rio . See page 17.
WEDNESDAY, MARCH 22
Food after forty. Illu stra ted  lecture. C. M . 
M cC ay.
T im esaving tricks in cooking. A studen t dem on­
stration. Beverly Collins. In  charge: E liza­
beth  H ester.
A uditorium  
R oom  426
R oom  408
Bailey A uditorium  
R oom  215 
R oom  408
A uditorium
A m phitheater
R oom  G-29
R oom  121 
R oom  322
A uditorium  
Sage C hapel
A uditorium
A m phitheater
Spiritual values in family living. R oyden C. 
Braithw aite.
R ush seats. A dem onstration  of the  steps taken  in 
the  weaving of rush  seats. M rs. R u th  B. 
Comstock. R epeated  W ednesday a t  1 p. m .; 
T hursday  a t 9 a. m. and  a t 1 p. m .; F rid ay  a t 
9 a. m.
10 a. m. Y our college explores for creative personalities.
U rie  B ronfenbrenner.
Y ou an d  your family. Individual conferences.
M rs. D oro thea L eighton, M .D .
W hy does m arketing  take  59 cents of the  fam ily 
dollar? M abel Rollins.
U sing the  new  fabrics. V ivian  W hite 
W h at ab o u t education  after h igh  school? Panel 
discussion. S ara  Blackwell, ch airm an ; M rs. 
Je a n e tte  R ead ; M arv in  Glock; D oro thy  L aw ­
son; paren ts an d  students.
A foolproof cake for brides. A student dem on­
stration . J o  Kessel. In  charge: N elle 
Thom pson.
11 a. m. H om em ade b read  and  rolls. A dem onstration .
M ario n  Pfund. R ep ea ted  T h ursday  a t 
3 p. m.
H ow  im p o rtan t is a  will? A rm and  L. Adam s, 
A ttorney, I th aca , N ew  York.
Stenciled furniture . A dem onstra tion  of a u th en ­
tic techniques used in restoring H itchcock 
type chairs an d  Boston rockers. F lorence E. 
W right. R epeated  W ednesday a t 2 p. m .; 
T h ursday  a t  11 a. m . an d  a t  2 p . m .; F riday  
a t 11 a. m.
12 m. A utom atic washers— to have or not? M rs. Lucille 
J .  W illiam son. R epea ted  T h u rsd ay  a t  12 
noon.
An im aginary  trip  th rough  a  re stau ran t kitchen. 
A student dem onstration . F lorence C on­
over. In  charge: Nelle T hom pson.
1 p. m. C ornell U niversity  concert ban d . W illiam  A.
C am pbell, D irector. .
R ush seats. A dem onstra tion  of the  steps taken  in 
th e  w eaving of rush  seats. M rs. R u th  B. 
Com stock. R epeated  T h ursday  a t 9 a. m. 
an d  a t  1 p. m .; F riday  a t  9 a. m.
2 p. m . Address. Alvin C. E urich. President of the  S tate
U niversity  of New York, A lbany, New York. 
In tro d u ctio n  by  C. W . de K iew iet, A cting 
President, Cornell U niversity.
H ousing th e  farm  family. Jam es E. M ontgom ­
ery.
Stenciled fu rn itu re . A dem onstra tion  of au th en ­
tic techniques used in restoring H itchcock 
type chairs and  Boston rockers. Florence
R oom  121 
R oom  408
A udito rium
R oom  G-29
R oom  121
R oom  215 
R oom  3 M 1 1
R oom  426
A m phitheater
R oom  121 
R oom  408
A udito rium  
R oom  426
Bailey A uditorium  
R oom  408
Bailey A uditorium
R oom  215 
R oom  408
E. W right. R epea ted  T hursday  a t 11 a. m. 
and  a t 2 p. m .; F riday  a t 11 a. m.
3 p. m. Eggs every day. A dem onstration , w ith em pha­
sis on  custards an d  m eringues. D orothy 
Peck and  E lizabeth  V ollm er.
Y our own child’s behavior. Individual conferences. 
M rs. E thel B. W aring. R ep ea ted  T hursday  
a t 3 p. m.
Spare  your body as you work. M rs. E sther C. 
B ratton.
T e x t i le  s t e n c i l in g .  A dem onstration. C lara  
S traight. R epeated  T h ursday  a t 3 p. m.
3:30 p. m. Dress review  of students’ work in  clothing, and  
app ro p ria te  flowers to w ear. T h e  dress re ­
view is staged cooperatively by  the  D ep art­
m ent of C lothing an d  th e  D ep artm en t of 
Floriculture and  O rn am en ta l H orticu ltu re. 
O ra  Singleton, chairm an ; E leanore A dam , 
M rs. G ladys Butt, M arg are t H um phrey , R u th  
Scott, Susan Colton, Phyllis R euning, of 
the  D ep artm en t of C lothing; Miss V era 
H akanson an d  M r. R aym ond  Fox, of the 
D epartm en t of F loricu ltu re  and  O rn am en tal 
H orticu ltu re. R epea ted  T h ursday  a t  3:30 
p. m.
8:15 p .m . V arie ty  show “ K am pus K artw heels.”  By K e r­
mis Society, a  studen t d ram atic  club. A d­
mission charged.
THURSDAY, MARCH 23
9 a. m . R ush seats. A dem onstration  of the  steps taken in 
th e  weaving of rush  seats. M rs. R u th  B. 
Comstock. R epeated  T h ursday  a t 1 p. m .; 
F riday  a t 9 a. m.
Vegetables can  be  good. A studen t dem onstra­
tion. E sther A rtm an . In  charge: Nelle 
Thom pson.
9:30 a. m. M eals for paying guests. For operators of sum ­
m er board ing  houses. H ow  to p lan  a ttrac ­
tive m enus, buy food wisely, and  contro l food 
costs. U n til 11 a. m. D oro thy  M . Proud.
10 a. m. D ating  and  m arriage. E dw ard  Pope.
Tricks w ith pastry. A dem onstration. M yrtle  
Ericson.
You an d  your family. Individual conferences. 
R o b ert H . D alton. R epea ted  F riday  a t 
10 a. m.
M eals for paying guests. C ontinued from  9:30 
a. m.
U ps an d  downs in hom e m anaging. M rs. George 
H ervey, O n ta rio  C ounty  H om em aker.
Facts ab o u t p refabricated  houses. An illustrated  
lecture. G lenn H . Beyer.
A m phitheater
R oom  G-29
R oom  215 
R oom  322
Bailey A uditorium
A uditorium
R oom  408 
R oom  426 
R oom  G-62
A uditorium
A m phitheater
R oom  G-29
R oom  G-62
R oom  121
R oberts Assembly, 
R oberts H all
11 a. m.
12 m .
1 p. m.
2 p. m.
3 p. m.
3:30 p. m.
Parents an d  ch ild ren  ta lk  it over. A group  of 
parents an d  ch ild ren  try  to  solve problem s by 
discussion. Iren e  Patterson, chairm an .
Selection of m en’s w ear. I rv  Lewis.
Easier w ork an d  m ore living. M rs. M ary  K . 
H einer.
Stenciled fu rn itu re . A dem onstra tion  of a u th en ­
tic techniques used in  restoring  H itchcock 
type chairs an d  Boston rockers. F lorence 
E. W righ t. R epea ted  T h ursday  a t 2 p. m .; 
F riday  a t 11 a. m.
H eadlines an d  hairlines. L ecture-dem onstra tion  
of h a ir  arrangem ents. M rs. G ladys Butt.
W h at we w ould like in family-life education. 
Panel discussion. M arg are t Brooks, ch a ir­
m an.
A utom atic washers— to have o r not? M rs. Lucille 
J .  W illiam son.
R ush  seats. A dem onstra tion  of th e  steps taken  in 
th e  w eaving of rush  seats. M rs. R u th  B. 
Comstock. R ep ea ted  F rid ay  a t  9 a. m.
T h e  fu ture  of fam ily life in  A m erica. Sym posium . 
E lizabeth  Lee V incent, D ean  of th e  College 
of H om e Econom ics, chairm an ; M rs. R a lp h  
R eid , President of th e  New Y ork S tate  Feder­
a tion  of H om e B ureaus, Salem , N ew  York; 
Ja c k  Dean,’ young farm er, Sherm an, New 
York; M rs. R osem ary W ilson, young hom e­
m aker, Oswego, New Y ork; L. S. C ottrell, J r . ,  
Professor of Sociology a n d  D ean  of th e  College 
of Arts an d  Sciences; R . C. Sm art, P ro­
fessor of C hild  D evelopm ent an d  Fam ily  R e­
lationships.
Stenciled fu rn itu re . A dem onstra tion  of au th en ­
tic  techniques used in  restoring H itchcock 
type chairs an d  Boston rockers. F lorence E. 
W right. R ep ea ted  F rid ay  a t 11 a. m.
H om em ade b read  an d  rolls. A dem onstration . 
M arion  Pfund.
Y our own child’s behavior. Individual conferences. 
M rs. E thel B. W aring.
T h e  tellta le  look in  th e  fam ily w ashing. M ary  
Purchase.
T e x t i le  s t e n c i l in g .  A  dem onstra tion . C lara  
S traight.
Dress review  of students’ w ork in  clothing, an d  a p ­
p ro p ria te  flowers to w ear. T h e  dress review 
is staged cooperatively by  th e  D ep artm en t of 
C lothing an d  the  D ep artm en t of F loricu ltu re  
an d  O rn am en ta l H orticu ltu re . O ra  Single­
ton, chairm an .
A udito rium
A m phithea ter 
R oom  215
R oom  408
A udito rium  
R oom  121
R oom  215 
R oom  408
Bailey A udito rium
R oom  408
A m phithea ter 
R oom  G-29 
R oom  121 
R oom  322
Bailey A udito rium
9 a. m. R ush  seats. A dem onstra tion  of the  steps taken in 
the  weaving of rush  seats. M rs. R u th  B. 
Comstock.
10 a. m . Success or failure w ith  new  detergents. M rs.
Lucille J .  W illiam son.
A foolproof cake for brides. A studen t dem on­
stration . J o  Kessel. In  charge: Nelle 
Thom pson.
You an d  your family. Individual conferences.
R o bert H . D alton.
Seeing life th rough  ch ild ren’s eyes. R . C. 
Sm art.
11 a. m . Good growing “ w eather”  in the  family. M a r­
gare t W ylie.
Stenciled furniture. A dem onstra tion  of au th en ­
tic techniques used in  restoring  H itchcock 
type chairs and  Boston Rockers. Florence 
E. W right.
1 p. m. M otion  p ictu re: “ A College of H om e Econom ics.”
Produced un d er the  d irection  of the  U .S. 
D ep artm en t of S tate. R epea ted  a t 2 and  
3 p. m.
2 p. m. M otion p ictu re: “ A College of H om e Econom ics.”
R epeated  a t  3 p .m .
3 p. m. M otion p icture: “ A College of H om e Econom ­
ics.”
E X H IB IT S
B asem ent
C r e a t iv e  F u n  f o r  t h e  F a m il y
Monday, 1 to  5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m. to 12 noon.
In  charge: K a th erin e  Reeves, M rs. M arie  R eed, R . C.
Sm art, M arg are t Brooks, Doris Kells, an d  students. 
T h rough  photographs and  displays, this exhibit attem pts 
to show some of the  ways in w hich families can  play 
together. T h e  exhibit includes toys an d  w oodw orking 
projects, m usic, books, n a tu re  and  science m aterials, 
products m ade w ith pa in t, plastics, clay, an d  textiles.
G ro u n d  F loor
S it t in g  t o  I r o n
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m. to 12 noon.
In  charge: M ary  Purchase, M rs. Lucille J .  W illiam son, 
Alice Davey, M rs. L ora  M argulis, H elen  Voorhis.
T his exhibit includes types of ironing boards th a t  are
R oom  408
A udito rium
A m phitheater
R oom  G-29 
R oom  121
A uditorium  
R oom  408
A uditorium
A uditorium
A uditorium
R oom  B-10
designed for ironing while sitting, and  several electric 
ironers th a t show the  varie ty  of features available. 
T h e  use of this equ ipm ent is dem onstrated .
T h e  C o st  o f  K it c h e n  C o n v e n ie n c e s— H o m e m a d e , F a c t o r y -  
m a d e , o r  C u sto m - m a d e
Monday, 1 to  5 p . m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a.m . to  12 noon.
In  charge: E lla  C ushm an, V erd a  Dale.
T his exh ib it shows sam ples an d  com parative  costs of 
several kitchen conveniences m ade a t hom e, in the 
factory, o r by a  cabinetm aker.
S im p l if y in g  K it c h e n  St o r a g e
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m . to 12 noon.
In  charge: M rs. M ary  K . H einer, Rose Steidl.
D isplayed are  a  variety  of cabinets to  show how  the 
hom em aker m ay  simplify storage. In c luded  are  some 
illustrations from  Scandinavian  kitchens.
C o n v e n ie n t  S t o r a g e  in  t h e  H om e
Monday, 1 to  5 p . m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m. to  12 noon.
In  charge: R u th  D eacon, Leola Cooper, M rs. D orothy 
Cousens.
T his exh ib it shows convenient storage of household 
cleaning supplies and  fam ily belongings.
E l e c t r ic  a n d  G as C l o t h e s  D r y e r s
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p . m .; Friday, 9 a. m. to  12 noon.
In  charge: M rs. Lucille J .  W illiam son, Alice D avey, 
M rs. L ora  M argulis, H elen  Voorhis.
W h at electric an d  gas clothes dryers do, w h a t they  
cost, an d  how to use them .
B r o w s in g  R o o m : R e s o u r c e  M a t e r ia l  in  C h il d  D e v e l o p ­
m e n t  a n d  F a m il y  R e l a t io n s h ip s
Monday, 1 to  5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m . to  12 noon.
In  charge: M rs. E thel B. W aring, M rs. V irg in ia  W ilson, 
R oyden C. B raithw aite , H aro ld  Feldm an, an d  students. 
Included  are  recen t books, m agazines, an d  pam phlets 
on various aspects of child  developm ent an d  fam ily 
relationships.
N u r s e r y  S c h o o l  in  S ession f o r  O b s e r v a t io n
Monday, 2 to  3 p . m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
12 noon an d  2 to  3 p. m .; Friday, 9 a. m . to 12 noon.
In  charge: E sther H arris , M ary  B arrett, Betty M arsh , 
M rs. M arie  R eed, M rs. Loreen M oshier, and  students. 
F rom  special booths, ch ild ren  in  the  nursery  school a re  
seen as they  w ork and  p lay  together. Since only ten  
observers can  occupy these booths a t any tim e, visitors 
a re  asked to sign for observation in advance, a t a  tab le 
n ear R oom  G-29.
R oom  G-19
R oom  G-19
R oom  G-19
R oom  G-19A
R oom  G-22
Monday through Thursday from  1 to 2 p. m.
E ach day du ring  this hour, w hich is n ap  tim e in  the 
nursery  school, some of the room s of the  nursery  school 
m ay be seen. Visitors a re  asked to sign for this k ind of 
observation in advance, also a t a tab le  n ear R oom  G-29.
Se n io r  N u r s e r y  S c h o o l  P l a y r o o m  O p e n  f o r  V isitor s  
Monday through Thursday, 3 to 4 p. m.
In  charge: E lizabeth  M . M arsh , E sther K . H arris .
J u n io r - I n t e r m e d ia t e  N u r s e r y  S c h o o l  P l a y r o o m s  O p e n  
f o r  V isitor s
Monday through Thursday, 3 to 4 p. m.
In  charge: M ary  B arrett, E sther K . H arris.
E q u ip m e n t  f o r  t h e  C o m m u n it y  K it c h e n
Tuesday, Wednesday, and  Thursday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: Agnes M . Carlson an d  students.
F i r s t  F lo o r
V o c a t io n a l  O p p o r t u n it ie s  in  H o m e  E co n o m ics  
Monday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: E sther Stocks, M rs. Doris W ood.
T h e  exhibit shows the beginning jobs of the  class of ’49, 
and  contains inform ation ab o u t hom e economics jobs 
th a t requ ire  experience. Pictures, bibliographies, and  
samples of vocational bulletins a re  available. Student- 
m em bers of the  vocational inform ation com m ittee of 
the  H om e Econom ics C lub assisted in the  p repara tion  
of this exhibit.
S e c o n d  F lo o r
N e w  Y o r k  S t a t e  L ib r a r y , E x t e n s io n  D iv is io n . Browsing 
room  featuring  cu rren t books of interest to hom em akers, sup­
plied by the  Division of L ib ra ry  Extension.
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m . to 12 noon.
In  charge: Miss I. M arie  Gustafson, Public L ibrary  
Supervisor; M rs. A nne H ulst, Ju n io r  L ib ra rian , T rav e l­
ing L ibraries Section; M r. S. G ilbert Prentice, H ead , 
T raveling  L ibraries Section (m em bers of staff of New 
York S ta te  L ib rary , S tate E ducation  D epartm en t, 
A lbany).
An exhib it designed to show lib ra ry  services available 
to residents of the  State.
K e e p in g  C l o t h e s  W e a r a b l e
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m. to 12 noon.
In  charge: Senior Extension C lothing Specialists M il­
d red  C arney, A nita  M orris, M rs. H elen  P. Sm ith.
E xhibit an d  dem onstra tion  of sim ple m ending, rem oval 
of surface soil w ith  detergents, handling  of pressing 
equipm ent, an d  the  like.
R oom  G-62
R oom  134
R oom  216
Se l e c t io n  o f  M e n ’s W e a r
Monday, 1 to  5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m . to 12 noon.
In  charge: M arg are t H um phrey , M rs. M ary  R yan, 
Lois Nelson.
N e w  F a b r ic s
Monday, 1 to  5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p .m . ;  Friday, 9 a. m. to  12 noon.
In  charge: V ivian  W hite, M rs. G ladys B utt, assisted 
by students from  textile classes.
A dem onstra tion  exhibit th a t shows some 1950 m a­
terials, their use an d  care.
E x h ib it  C a s e : S t u d e n t  W o r k  in  D ress D esign
In  charge: M rs. Elsie Frost M cM urry , Susan Colton.
T h ir d  F loo r
F o o d  A f t e r  F o r t y
Monday, 1 to  5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p .m . ;  Friday, 9 a. m. to 12 noon.
In  charge: H azel H auck, K a th erin e  N ew m an, L illian  
Shaben.
An exhibit illustrating  some of the  d ie ta ry  problem s of 
m iddle-aged an d  older persons, w ith  suggestions for 
m eeting these problem s.
L o o k in g  a t  O u r s e l v e s , 1850 t o  1950
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m . to  12 noon.
In  charge: D epartm ents of C hild  D evelopm ent an d  
Fam ily  R elationships, H ousing an d  Design, Textiles and  
C lothing.
A n exhibit p lanned  to con trast the  philosophies of 
fam ily living as shown by clothing an d  furnishings of 
the  n ineteen th  cen tury  and  the  tw entie th  century .
T e x t il e  D esigns a n d  F a b r ic s
Monday, 1 to  5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p . m .; Friday, 9 a. m . to  12 noon.
In  charge: M rs. D ora  E rw ay, M ary  Louise Bell.
T h e  designs and  fabrics shown in  this exh ib it were 
c reated  by  students of the  D ep artm en t of H ousing and  
Design.
C o l o r  a n d  D esign  P r o b l e m s
Monday, 1 to  5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m . to  12 noon.
In  charge: C lara  S traight.
An exhibit of designs created  by students of th e  D ep art­
m ent of H ousing an d  Design.
H ouse  P l a n n in g
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m . to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m . to 12 noon.
In  charge: R uby  M . Loper, M rs. C harlo tte  B. R obinson. 
A n exh ib it of features to consider w hen p lann ing  new
R oom  234
R oom  278
Second Floor 
C orridor
R oom  301
R oom  317
R oom  318
R oom  322
homes or rem odeling old ones. Suggestions for “ built- 
ins” th a t will provide storage space for various types of 
item s owned by families. O n  display is an  exam ple of 
draw er storage, dressing table, desk, and  book space 
for the  sm all bedroom .
N e w s  f r o m  O u r  R e s e a r c h  L a b o r a t o r ie s
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m. to 12 noon.
In  charge: Nell M ondy, Alice B riant, M rs. L ola D udgeon, 
F a ith  Fenton, Frances Johnston.
T his exhibit shows some of the  findings in  our food 
an d  n u trition  research laboratories th a t are of interest 
to hom em akers.
Se t  a n  A t t r a c t iv e  T a b l e
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m.;. Friday, 9 a. m . to 12 noon.
In  charge: M rs. Isobel Searls, M ildred  D unn, Therese 
W ood. T his exhibit shows table  settings for every­
day  an d  pa rty  meals.
M o d e l  R o a d sid e  S t a n d
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m. to 12 noon.
In  charge: M rs. M ildred  Meskil, D eputy  Commissioner, 
New York Sta te  D ep artm en t of Com m erce, Albany.
A m odel roadside stand th a t was exhibited a t the S tate 
Fa ir a t Syracuse by the  New Y ork S tate D epartm en t 
of Com m erce in Septem ber, 1949.
B r o w s in g  R o o m : T e a c h in g  M a t e r ia l s  f o r  L o c a l  L e a d e r s
a n d  T e a c h e r s
Monday, 1 to 5 p. m . ; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m. to 12 noon.
In  charge: H elen  M oser, C arolyn Crawford.
T h e  m aterials on display suggest opportunities for 
hom e economics train ing  after h igh school, ways to 
help  teenagers w ith their problem s. T h ere  a re  also 
aids for leaders of local groups.
R e a d in g  R o o m : C u r r e n t  L it e r a t u r e  o n  H ousin g  a n d
H om e  F u r n ish in gs
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p .m . ;  Friday, 9 a. m. to  12 noon.
In  charge: G rad u ate  assistants J a n e  Schoppe and
M a rth a  W right.
H om em akers are  welcom e to exam ine reference books, 
m agazines, and  pam phlets helpful in p lann ing  or re­
m odeling, building, or refurnishing a  hom e.
F o u r th  F loor
St e n c il e d  F u r n it u r e
Monday, 1 to 5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m . to 12 noon.
In  charge: Florence E. W right assisted by hom e dem on­
stra tion  agents and  county  leaders.
R oom  360
R oom  361
R oom  3M 11
R oom  3M 14
An exhibit and  dem onstra tion  of the  steps taken  in 
decorating  H itchcock type chairs an d  Boston rockers. 
T h e  exhibit includes original pieces illustra ting  the  
historical developm ent of p a tte rns an d  techniques 
used on decorated  fu rn itu re  of th e  1800’s.
R u sh  Se a t s
Monday, 1 to  5 p. m .; Tuesday through Thursday, 9 a. m. to 
5 p. m .; Friday, 9 a. m. to  12 noon.
In  charge: M rs. R u th  B. Com stock assisted by  hom e 
dem onstra tion  agents an d  county  leaders.
An exhibit an d  dem onstra tion  of the  steps taken in the 
w eaving of rush  chair seats.
ANNOUNCEMENTS
N e w  Y o r k  S t a t e  F e d e r a t io n  o f  H o m e  B u r e a u s  
Federation headquarters for a ll H om e B ureau m em bers.
M eeting of B oard of D irectors. 9:30 a. m. to 10 p. m. Tues­
day, March 21.
A l u m n a e  o f  t h e  C o l l e g e  o f  H o m e  E c o n o m ics
Alumnae Day: Wednesday, March 22. T ea  for a lum nae  and
faculty  of the  New York S ta te  College of H om e Eco­
nomics, from 3 to 5  p. m.
S t a t e  C o u n c il  o f  H o m e  B u r e a u  C h a ir m e n  
Meeting, from 1 to 4 p. m., Monday, March 20
C o r n e l l  C h il d  a n d  A d u l t  S t u d y  C lu b s  a n d  F a m il y  L ife
D iscussion G r o u p s
All study-club m em bers and  family-life leaders a re  invited 
to sign the  visitors’ list in  this room . Suggestions for 
p rogram s are  available here.
N e w  Y o r k  St a t e  C o u n c il  o f  R u r a l  W o m e n  
Meeting 4 p. m., Thursday, March 23 
Meeting 9 a. m., Friday, March 24
C o r n e l l  U n iv e r s it y  C am pu s  T o u rs
T h e  W om en’s Activities C om m ittee of W illard  S tra igh t 
H all will conduct tours of the  cam pus. Persons wishing 
to sign for these m ay do  so a t  th e  In form ation  Office, 102 
M a rth a  V an  Rensselaer H all.
R oom  408
R oom  222 V an  
R ensselaer A nnex
R oom  114 
Facu lty  Lounge
A uditorium  
R oom  G-27
R oom  114
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